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¿Cuando nos daremos cuenta? 
t a i m p r e s c i n d i b l e l a b o r d e p r o p a -
g a n d a . 
,No es uno, sino varios los coi no r-
[citavtes santanderinos que al o i r ha-
l,!;,!- de l á Sociedad, para el Fomento 
¿e .Santander , se encogen de hombros 
Bairien despeotivameaite y ftennin'an 
ñor exiclajnar: 
'—¡Hali! ¡ P a r a lo que sirve eso! Yo 
MQ U para lo que pago el j-ecibo... 
|ste es un Inall s í n t o m a , que puode. 
I 3 e s i 3 t i é ; S c l o l c o r i o m ^ s o c í o b a n c l í v * - ; . 
¿ar al traste con una. b o n e m é r i t a en-
tidad, digna de todo apoyo. 
B] F'omento de Santander, h a c i é n -
do*^ cargo del objeto para que fué 
, ¡ - . ;i<i(iP |ha invert ido ell poco dinero 
que producen las cuotas de los comor-
Ijqátes santanderinos, de los abúl i -
cos conifc'rcianltes santanderinos. que 
no quieren darse cuenta dell mal lias-
^»;rfuev le tienen e,n la e n t r a ñ a , en 
rales de vistosos cartelones que pre-
gonan en todos los pueblos de, Espa-
^ ¡ d a excedencia de. nuestro voraiivn 
Atl^nius, ha oivrawizado una intensa 
iaganda de Santander y el Sardi-
¡jeiip, en los principalles Idiarios na-
cionales, <'n los que todos los d í a s 
ven a r t í s t icos y l lamativos anun-
($o% con leyendas nmiy atrayentes, 
qík' fijan la a tenc ión del lector y lo 
Jia.rcn recordar la exdsteneia de esta 
bella ciudad c a n l á b r i e a . 
Eefea propagajida comienza a dar el 
resultado apetecido, aunque otra co-
sa piensen los reacios, los que en to-
do ven malevoilencia y p i c a r d í a , los 
que son capaces de estropear l a labor 
mejor orientada. 
'Por lo pronto, este a ñ o se ha al-
quiilado en ol Sardinero doble n ó n i e r o 
de ((chalets» y casitas que el ó l l imo , 
siendo grande oí pedido que hay de 
habitaciones en los bó te las para los 
meses de j u l i o y agosto. 
Ademán, {basta con fijarse en fías 
calles de la poblac ión , para notar 
en ellas la presencia de muchas per-
sonas forasteras que adelantan el ve-
raneo, a t r a í d a s por la intensa publ i -
cidad de nuestras playas. 
Cuauiplle, pues, la Sociedad para el 
Fomento de Santander, ta inisión qno 
.lie fué encomendada y merece, por 
vilo, e l apoyo de todos. 
P r e s t á r s e l e ; a lentar la a seguir la-
bora ndo, es trabajar por el engran-
deeimionto de la (¿iudad y por la 
pros-peridad de su vida oconóni ica 
veraniega. 
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Las fiestas de la Prensa. 
L a m i s a , l a r o m e r í a y ¡ a v e r b e n a . 
—Estaba temiendo que *e levantara un ten^oral horrible. 
—¿Por qué? , 
—¡Caray! Recuerde usted lo que se sopló el domingo. 
El asesinato ae Maüeottl. 
L o s i n s t i g a d o r e s d e l r a p t o d e l d i p u -
t a d o s o c i a l i s t a n o t e n í a n o t r o p r o p ó 
s i t o q u e e l d e s e c u e s t r a r l e . 
L a mi9a del domingo, tamborilera» del Uío y P a j a r í a , son loa 
'.¿egúñ h a b í a m o s anunciado, el p ró - siguicrileí ' ; 
i^lie domingo, si eij tíéanipo no lo i m - í ' r imcr 'o , cien pesetas; segundo, so-
pide, se c e i e b r a r á en la Alameda, do ("li ta y c inc . : tercero, cincuenta; c.uar 
Üvkd'.) la soileurne misa lezada, en la lo, cuarenta, y quinto, t reinta y cin-
( f i i c ofic'iam oil Mmo, S r . 'Obispo do !•!.!..i>ow;tas 
lá("^óce»ls, aymlaVlo por dos jn le in- A esta lohiér ía lendran plise de l i -
bros de la Asociac ión de la Prensa. hre cík e lac ión todas las mujeres—re-
•Esta misa se d i r á en el m a g u í (ico s e r v á n d o s e la J u n t a el derecho do 
m r , estilo gótico, cons t ru íd '¿ en los a d m i s i ó n — v los socios del Racing r , ^ A r U n r0,al0 do muort<-,< l:iirp alPuniVS d i i l ' ha , , í« desapareci-
íadlcres de los s e ñ o r e s . Sopedana y Club /que tengan abonado el recibo ROMA.—Según «II M-essaggeim «.•», so ha .Mitiv-gad(. ayer voluntar ia-
ítostftgui, el cu-all e s t a r á servido por del mes d.V iu.io. Duaniini af i inia que los msligail .ovs mente en la Dirección general do Se. 
fes j&onjas T r in i t a r i a s , y adornado i o s d e m á s p a g a r á n una^entrada de del rapto de Matteotti no h a b í a n pro gurulad . 
por el floricultor s e ñ o r Rebolledo. dos posolas. meditado el asesinato. Q u e r í a n aóío Ha d e c í a i a d o al entregarse que no 
Las imágenes s e r á n tres, una faci- Terminada la r o m e r í a , h a b r á dos tenerle secuestrado durante quince se ín ib ia cons tá tuMio en p r i s i ón hasta 
lUadii por las Tr in i t a r i a s , y .que os la horas de des.T.nso. para cenar en los d í a s o un mo«, a fin de impedirle to- ahora por hal!a>se enfermo, 
misma de sii capiJla, y dos por ¡la Ca- Campos o on su-s respectivos domici- m a r paite en los trabajos pa-lamon- Parece (pie. ei s e ñ o r Rossi ha per-
sa Henito H e r n á n d e z y Hermano. l i >s, y í r a n e n r r i d a s estas, c ( | n e n z a r á tai-ios, todo ello sin perjuicia de una manecido tixtu este tiempo oculto en 
Tuito os lará dispuesto en igual for- la fantá.st ie i verbena suNpM-ndkla el «buena» corrccok'm corporal. Rom a, aunque no h a sido posible 
mu que el domingo anterior, coJocán- domingo por causa de la l luv ia . Se t r a t ó de rednru l , . a la impoten- averiguar dónde , a pesar de las ór-
(lo'so en la pa r í , de las cascadas el listo es, on s ín tes i s , el programa c í a ; pero, según Dumini y otros m- dones iludas para su de lenc ión . 
coplón do Exploradores, con una l i en- que la Aso'-iación de la Prensa pro- cnlpad-o«, Matteott i , apenas esit-uvo cu Protesta comunista, 
.da (jo c a m p a ñ a depuesta para boti- para para el domingo, d í a G de ju l io , el «auto», r eacc ionó violentamente part ido eomnista ha ' dado orden de 
mln y la Banda múnicipall , los n i ñ o s si el tiempo no lo impide. contra, sus • agresores; g r i tó y torco- • M II .AM.—tRI Comi té ejecutivo de" 
do las escuelas municipales, el bata- *'S****MMMMMM*MM^^ jeó hasta l l egar a romper un cr is ta l que oj viernes abandonen el trabajo 
} l ^ i iñfen;fi de los Sales!anos y otro? C T / ^ O Q r \ C O O O i p n A R 1,01 waatow (l0 ihw j í a t ada . afiliados en señal de pro-
invitrxlcs L - V ^ U O ÍJÜm O V J O I Q U M U .Sus raptores, para im/petJlr qno • ¡a muerte de Matteott i . 
Ku el templete so c o l o c a r á L a Co- _„.r_7i , escapara, le 
¡raf, -para cíuntar preciosas comiposi-
cionos religiosas al «ofertorio» v a la Ayer celebraron 
comunión»; y ante el a l t a r las sillas <" '"s U n ^ u u ^ ^ . n , , , , ^ Plaza y cabeza con las llaves in- K | . m w A A * « k ^ 
Para las personas que Jas (adquir ió- Pérez cgnapo de J a n t a j i ^ i > o • } ^ te mi fciro I N i i e V O m e t O O O 0 6 O D S " 
ron a'su debida tiempo. Oyiea^ . -y ^ ^ « ^ Q ^ j ^ , ^ revólver , poco antes de paStf la t P U C C Í Ó n 
le sujetaron fuertem^ji ío, ^ v ^ v v v ^ v v v v w - v v v t ^ A ^ ^ A r t A ^ A A ^ ^ 
) las táni i ' 
Oespués de h abo ríe dado algunos 
su fieste-^rnteás+i- a p l a s t á n d o l a en el fondo del coche. _ Ecos parlamentarios. 
Por'cior-fo m í e s e las e n c n r e c P m u '>ti'^ln>no, m a r q u e s ue u n a u a i m u n a , 
m V ^ ^ z w e r . ™ V v a n ? ( ' i a y , \ v , ^ ^ ' ; r ^ ^ i r ; i , : l ^ ; ' ' 
l é a n l a s en las Administraciones rorros Secas, Rubavo, P é r e z do| Mo-
barroi-a de consumios. 
Manifestación antifascista. 
X T K V A YORK.—Los d e m ó c r a t a s del 
Is laml han ousaya-
cedimionto para i m -
ic ión del presupuesto. 
Desipnlés de um debate de cuarenta 
d- I , Prensa, para darse exacta Trueba, Bar ren Olavarviola, Villegas comiimstas . . . . y dos horas, in te r rumpid , , por una 
»H«ntíi ,d- .-las-sillas que debe mandar Y otros que sentimos mucho no re- Se produjeron sanigrientas coiisao- ,hf,trilllr, /.ni,lVnnl, llrtc Q^r07^o\.¡^c a.q1 
P'J'i'-r, en a q u é l • lugar , suma que des" cordar. nes, resultando heridos numerosos 
ibatailla campal, os adversarios del 
Gabinoto l levaron al isalón de sesio-
Pfnooo por estar muchas l o c á l i d a d e s A lodos - ellos enviamos nuestra ^ S w ^ i ^ S Í Í ^ POr fin>Ud0 « e s un recipiente con gas asfixiante, 
i n-.,ancs do invitados que el domin- mas s inctra fehc i tac ión . ^ ^ f ^ ^ T u n detenido. 
^0 n'> p o d r á n asist ir a t a l solemnidad 
«lisios:, i Hemos tenido al gusto d̂ o s á l u d a r 
i ni; , , , , , . a nuestro querido amigo don Pablo 
Los festejos del día 6 de julio. Ton.f> Soíi ha venido a vera- Qtto Chirszei. súpoos! , , a u s t r í a c o y 
En seguida bnlxi que sacar de allí 
s in conocimiento1 a cuatro senadores. 
PARIS Te leg ra f í an de Londres al ^ e n ^ hllbo quc f o n d o r ' la se-
 tr  a ri  i  on l  «New-York H e r a l d » que el delemido 6ión< 
ya 
Ainirtiir. ^-i * A ,í i— ' j T o r r o seuen, que n  vonmo  vtna- «--nu ^nn^^i, ou^ut-sm <iu.-Mnav-> j 
f S £ dñIft0d0 T 7 M 0 ' PUede n Z v al Sardinero, a c o m p a ñ a d o de su complicado, al parecer, en el asesina-
k l í L ^ r <:';"f,í¡,p04d<l .l0 í*Ue %erT be la esposa y monís ima , hija,. to del diputado socialista i ta l iano 
1 l w t J <Ii e Ia Asoci*cl?}1 1 • * • Mat teot t i , ha sido identificado, v no iPtrensa prepara para el d í a ,6 del 
Hfoximo mes de ju'l io. Ha llegado a Santander el general es otro sino Tr ib i t shk L inco ln , ex Rodr ínnoz de Vera, a c o m p a ñ a d o de diputado inglés y esp ía por cuenta de 
Nuevos niWelos. ( 
P i d ^ S á ? Á £ ^ & Z u n con'- R í t n á s T n V \ ? ,S ^ ^ t o r del mismo diar io, qile so ha-
Krto . .on ^ n i A . ^ T J ' ^ l ^ 0 ? " . nnmerosa chentola q;«e desue^ el d.a ^aban detenidos a consoenoncir 
26 exhiibira en sus salones una nueva asunt0 Matteott i , han sido puestos en publicado el- siguiente comunicado 
cción de modeios de vestidos y ü j ^ t a d : oficial: 
DetoiiiCión de la. s e ñ o r a de Piccio y " L n la convorsaci.'.n amistosa o ín-
tw****™™™™**™**™™*™™ su |1¡j0i tiian^ nélebrada per [os señores Vlae-
En la Catedral de Madrid. P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Rema a Ja dona id y Herr io l acerca de las cues^ 
«Chicago Tr ibuno» qno la señora do tioiVes originadas por el informe de 
r de 
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Resultado de una entrevista. 
S e v e r á a h o r a s i A l e -
m a n i a p r o c e d e d e b u e = 
n a f e . 
de ,su c a t e g o r í a en el certa- TCCÍb[éo& de p ^ s . 
CllJ''to; en u n i ó n de la Randa de To-
• riv-iiavega, laureada con el p r i m e r X * , ! ^ ' 
V'>-ur.(: e s  iP-  <>1 eftrf .-
^ « n de] pasado domingo 
Por la tarde, a las cuatro, comen-
s j r á en los Campos de Sport, del Sar-
miero, ,1a grandiosa r o m e r í a t í p i c a 
L O N D R E S . — D e s p u é s do la entre-
l del vista "nitro Macdonai y H e n i o t Se l ia 
i o rv l añesa , en la que, a d e m á s de co- S e C O n S a O r a a C U I T O p,mo'- andante on jefe de las los tóemeos y la^ medidas qde deben 
'^•lííipondbenle baiile h a b r á churre- w . , fueras italiana^, lio sido do- adoptarse para la ejecución del plan 
Has. pües to s de ave l lanaá de refres- L i n a C U S t O j i a V a l o r a d a tenada on Népoles , cuando ¡intentaba propuesto en ól. se puso- de reljeve el 
' do boladas, columbios, barcas, . , h u i r con dirección a Córcoga, a bor- acaierdo comjpJeto de los puntos de 
^ ' r i volador, etc. A d e m á s , de seis en M \ O C h e n t a m i l d U r O S . ^ dp "na canoa au tomóv i l , acoimpa- vista mantenidos, por ambos primeros 
^ a n t e , t e n d r á lugar un gran con- fiada de sn hi jo . ministros. 
^'i-s.i de baile monta f íés , por/parejas, M A D R I D , iFn Ja Catedral se Otra detención. N o fué posible llegar al estableci-
ai que pueden acudir todos los bailla- h a consagrado, con gran solemnidad, ROLONTA.—La Pol ic ía ha detenido miiento de conclusiones definitivas, 
dores de la provincia que lo deseen, al culto., la magní f ica custodia hecha a un individuo l lamado Floro n i . -c dada la necesidad de consultar pre-
uiscribiéndose previamente on las Ad con las alhajas que " d o n ó la duquesa cual prosta.ba sorv-icio como chófer yia.miente con los Gobiernos belga e 
fidnistracioms du los pe r iód icos de la de Ratlíén. del s eño r Na ld i . i ta l iano. 
^^Pi/.a!. joya os una maravillosa, obra Rossi se entrega a la Policía. Quedó convenido, bajo reserva de 
bis premios para osle concurso, en de arto, v está valorada on óchen la ROMA.—Ros*!, ex iofe del Gabino- que ello convenga,' a los d e m á s alia-
>{• ^"í1 t o c a r á n los famosos pi lero y m i l duros. U-. de Prensa del Gobierno, que desdo dos, que a mcdiiados do j u l i o se re-
u n i r í a una Conferencia on Londres, 
con el fin de establecer de un mod > 
definitivo el procedimaento que sé do-
be adoptar. 
Ambos primeros miiiiiisitros de-cidie-
ron hacer juntos una breve v is i ta a 
(. in. ' ioa, emi motivo de la apertura 
de la Ása/rnbíoa de la Sociedad de Na-
ciones. ' • 
Mu presencia de las dificultades que 
agobian a l mundo entero, acordaran 
asimismo concertar entre ambos" un 
pacto m o r a l de m u t u a colabora* lóp . " 
Adeniiás ae estos acuerdos,- dice el 
enviado espocial de l a Agencia Ha-
vas, que se dec id ió enviar a A'oma-
oia una nota colectiva, l lamando la 
a t enc ión de sus gobernantes so.ire el 
in te rés que para olios t e n d r í a actua1-
ue ido ¿1 dar pruebas materiales d i 
su buena voJuntad y su buena fe si 
quieren ver restablecidas las relacio-
nes noianales entre su p a í s y ios. a l ia 
dOS. 
^A/VAAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVAAAAíVV»AAAA^i . 
E l c o m u n i s t a C a s t r i l l o , 
e n p o d e r d e l a p o l i c í a . 
•MADRIiD, 24.—din una calle del diíl-
t r i t o del Hos|>icio dos agentes de esta 
comisaria han procedido a la delou-
ción del comuuisita apellidado Castri-
l lo , que llegó recientemente procedon-
to' do Bilbao. 
Este ind iv iduo estaba reclamado por 
el Juzgado del Ensanche como com-
plicado en los sucesos ocurridos en 
Rdlbao y en los que r e su l t ó herido u u 
aginite do Vigi lancia . 
Del Gobierno civil. 
L a i m p o r t a c i ó n d e 
a z ú c a r . 
E n l a m a ñ a n a de ayer estuvo en el 
despajeho del gobernador inter ino, co-
ronel don Carlos Bosch, una numero-
sa comis ión de la Uniión C á n t a b r a 
Conuercial, para interesar de la p r i -
mera autor idad c iv i l de la- provincia 
a.poyara la solic-itud que piensan d i -
iig>ir a l Directorio, recabando so i m 
c luya a Santander entre los puertos 
designados para admi t i r el a z ú c a r , 
cuya imiportación ha sido autorizada. 
E l gobernador p r o m e t i ó a los comi-
siionados interesarse por dicho asunto. 
Multas. 
L a Jefatura de Obras pi'tblicas ha 
propuesto, siendo aprobadas por A 
gobernador c iv i l , las siguientes mul -
tas: 
De 15 pesetas a don Ignacio Zubia-
ga, por olvido del carnet do conduc-
c ión . 
De igua l cantidad a don Juan An-
tonio Rosillo, por idean í d e m de circi}-
l ac ión . 
De 30 pesetas a don Luciano H u j / 
Garba, por fal ta de luces y olvido de 
carnet de conducc ión . 
E l regreso del genorsl. 
Es casi f i g u r o que hoy regrese f|t> 
la corte el general gobernador, don 
A n d r é s Saliquet. 
AÑO X I . - P A G I N A 2 25 DE JUÑIO DE 1924 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c í o p i o m i l i t a r . 
E l e j o h a d a d o f i n a l e s t u d i o y c o n f e c c i ó n d e l o s 
p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l E s t a d o . 
Dice la «Gacela». 
M A D R I D , : . H . — ( ( ( i a i v i a » publica, 
•fiiirc oíia.-s las .siguii-nt.-s ilisposioiu-
jh's: 
Fijando las fu '•rza'^ Siavales pa±a 
1^24-1925. 
R íwi^a i i Izando los sfirvicios cei}.tra-
•los y piovíiicímles do Hai ' i i nda. 
Cóncódiet i^o la cruz blanca del M. ' 
r i l o Naval a'l coiil i a 'mi i ;iiil¡' dun F'W-
naiulip Rálii írez. 
.1 iihi'la.iaií.i a dun Eifnp^to n mote 
¡nti'i \ ¡'u'iiii- de (hierra y Nlaílifá eli el 
P.idli ' . ÍMi adn ¿le "Mal f i'lifOo 
Díspqhiei idu que don F e r n a ^ b 
Ruiz X'alai ino. jvfc de AdiuinisM 
cióm áé 1 " i ce ra díase, dtd Cueruo do 
í é t r a d o e , íju.ede a ili3tancia suya, cu 
s.ituari;;!! di ' excedente sin silbido. 
RcaJ íjideii de G u é r r a o lo rgan í io ai 
t e q i é u t | de i ufai i lc i ía düli Fraia-i- i 
U'r/.á.iij flai ^ii 'd:;llia de Mifruni iTi ; • 
poi- la Pali ' in. 
pispaui.cU'dp •cine kis ai i i 'daí! que-
den suje-íns ipara Ja Ipijtoot-acióu. a'l 
corá eS'pÓiHliop.to certificado de origen', 
adeinliiiido- por la - . ^ i i ida cciluinn i 
di-i Aianc i ' i y di?-po,iiiéndo qué los 
n).!'sui!fs de 'Esípába, expidan ¡dichos 
ceili}icai.los de ojfiirftn. 
NoniLraudo suhscc re í a i io del Tra -
bajo y Apcióinj áuc ia l a ¿mi Felipe 
Fano. 
L a reunión del Directorio. 
A las ocho y lui'idia de ia uoclic se 
i.ciuiiri ej h i i c ' iu i ' in para cciebrar 
Cti'psejo, 
• l ' i l i o el a lmirante Magaz, t e n n i -
iiandbsc las dci ibciaciunrs a Jas diez 
Q'i ta niiclii'. 
A la salida el generaJ .Musiera dijo 
que &e l ía te .m iMtiiiiado fus presu-
' j ; , ! : - n s eeiieiales d.'l- EziOjá'j V que 
ai iói t i sólo quedaba a l min i s t ro de 
l i ^ C i i l ' U l í a eJ u . i ¡ liihi iUl ! i u : . 
Llii i . .:i.d:-!a in s inuá una pn.gnu-
la spfirc' la suerte que c o i í e r í a n fbs 
eniplead..,-, résipOndi'é'iido.U! ! generru. 
—.?vlu hab: á sorpresas. 
Ei regreco del pr^ sicí n íe . 
&. gi : .!. i ' ! íana < de Kive ia no re-
g r e s a i á i : : ; : \ el praxhno nriéi •. '.ilt-
do su excu.-i'-Mi. pues lia decidido i r 
a Mdlaga. 
DeGíaraa icnes de Pr imo de Rsvera. , 
S I ' : \ ' IL ! . . \ . §í4V—Un pe'Vic îCb pnldi -
c'a m í a s ¡ i n p d r t a n t e - declarae'eiue-
qne el pjesidentc hizo a uno de sus 
reda ¿torés. 
Dice ol pi 'r-Hleide que se restable-
ce/-á la noiniandad polí'tiiea apoí iás 
quede consti tuida la U n i ó n Put i u".:*-
ca, no pndiendo pieeisai- -d las elec-
c/iones las l i a r á el Directorio o el nue-
vo Gobierno que se forme. 
A ñ a d e que q) ideal de las eleccio-
nes serian las listas nacionales, por-
que as í nadie se pieocuparia de t r ¿ 
bajar distri tos y Stí l legar ía a la m u -
lé del caeiquismo. 
El Directorio espera que las nuevas 
Cortes" reconozcan la iewe adu la! - ••' 
que lleva realizada y el g ' a n servicio 
que p res tó al p a í s el d í a 13 de sep-
tiomibre. 
•Dijo tamibién que t en í a jnl 'Dine'.-
aniunzados de que carec ía de -Uni f i -
cac ión la r e iMi ióu de pr-de/mb!es jio-
I íii c 0 S. c e 1 obrada en P a r í s . I Les c u a l es 
fuere i : para asiisitir a Lonst'j--»* tb-
Adniiinisl raci/.M de ciei-l:-< Coinipa-
frías, coiino lo hacíoin a n i e - . 
Mani fes ló que e] día 'i o ó de j u l i t 
! ' n í a id prbipóísiíg dé i r a Africa, pa-
ra estudiar a fondo el pnAdenia de 
Marruecos. 
E l infante don Carlos. 
SF.VIld.A, i - i . - U a sai ¡do "para Cá-
diz, a c o m p a ñ a d o de sus aynduntes, 
el c a p i t á n goneial de fá región, ' i f i i . 
fante don Carlos, cófi objeta de per-
manece)' en dieba edudad durante los 
d í a s que dure la estancia del presi-
Idente del Directorio.), gen^j-al Pr ime 
de Rivera. 
Ún banquete. 
S U V l L ü A . 24-.—iÉn la Caseta del 
Círculo de Lgbradon-s se ira celebra-
do u n banquete en bonor de ios gene-
rales Vallespinosa >' Hermosa y de 
s^ñior Goyena. 
¡Los generales ¡fio p u d i é r e n asistiá 
porque h a b í a n salido- ec-n d i rprc ión a 
Cá.;:7, en un ión ilel iufanle don Car-
los. 
Ei banquete fué presildido por e] 
scfipr Cioyena. 
En Jerez de la Frontera. 
JEaE'Z, 24 .^En el palá.ctu dtd a1-
cakle ye cekdnó una- couihla íidiiníi 
<m honor del pre.-idén!e !)ii-eclo 
i ). y d i el C.r--i:io Jerezano un lunch 
bac iéndolé al final o n t m ; a del nom 
bianhicido de presidente honorapfr, ^ 
dicha Sociedad. 0 afl 
E l presidente en Cádiz. 
CADIZ, 2 Í . - A las once do la ¿ U g . 
na Jlcgó el general P rmio ció í{m-rt 
a r o m p a ñ a d o del infante don CarlosVv 
de los vocales del Directorio, Hemi,!. 
sa y Vallespinosa. ' mi0-
EÍ í íenera l Pr imo dé Rivera rec ib í 
l el, Gobierno m i l i t a r a numerosos 
>' 1 ' le ía les de la guarnic ión 
Luego,, en l a plaza de Isabel 11 tu 
vo lugar el acto de la bendición d'e la 
bandera del S o m a t é n , oficiandd et 
cíjiispo de la diócr-cis. 
E l presidente p r o m m e i ó un discur-
so, ha.-Ldnndo del Somatén y diriPnd" 
que representa orden, paz y fainiii'v' 
. -v,v a t sa i .u del Parque Genova U 
creliebró el abuuerzo popular o rgan í 





Goinsnilta tíe diî ez a djos. 
B U R G O S . 48. P R I M E R O D E R B G H t 
El d í a en Bilbao. del u/-
H a m u e r t o e l p i n t o r 
I t u r r i n o . 
l i l L D A O . i'i.—Se han recibido noti-
cias Olí nuesira vi l la de haher falle-
cido en Cagues (Niza) el i lustre p in-
tor I t u r r i no , que d e s t a c ó su fuone dad de San Juan. 
S e r á puesta a d i spos ic i án 
gado. 
Dos copa3. 
El alcaide, s eño r Meyiói , ha adqui-
ni.iio, de éu I x ^ i l l o per t ie i i lar , &pS 
i.ivMOMis copas dé Sport, para régá-
J,ii las coh deslino a premios de tó.S 
Ipínt ídos de ¡jútbol que ceJébrap los 
^•^•olaies de la Colonia Escolar de ccebrai la anocln 
l . i i - i i a r d i a , .con motivo ile la tesliv'i-
La Sociedad Geográfica. yor paite- de los mai ius . ' ! dos. diónjo.? 
y le roarios del doctor Ficinciscu Hei -
' ái idez sé han perdido, y sólo una 
parle dé ellos se' i ia puhliead-i. dando, 
s in emlbargo, ésta fracción una, idea 
, . , . . de la om-a monumental del sahio r 
AlADHID, J i.—En la se-.ion publica ^ 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n -
c i a d e ! p a d r e B a r r e i r o . 
Después de un viajeregio. 
F e l i c i t a c i ó n a n u e s t r a 
P o l i c í a . 
pm tonal idad dentro de la escuela im-
p r e - i o n ¡ s t a , moderna. 
El s e ñ o r I t u r r i n o . aunque n a c i ó en 
Santander, vivió casi siempre en B i l -
bao. 
E s t u d i ó la carrera de ingeniero en 
BlfutSedas, don-le coiiieii;-.;'! á relacio-
narse eon los m á s sólidos prestigios 
de l a p i n t u r a m-odermi y de cüyr 
Los ferrocarriles españoles. 
L a r e c a u d a c i ó n c o m p a -
r a d a d e l o s m i s m o s . 
por la Sociedad 
(ó e^iái iei i , najo la piesidencia de1 
si ño r Al\arez. Sercix, aci n i p a ñ a d o de 
los seftoies Cuibi'tlo, Donidli y B e d i á n , 
dió id levrrendo padre Ag;ü¿lín fíñ-
i . ' e i io ^u anunciada COIBfereiiCia so-
bie kEI doc.tor F ranc ióco l ío rnándísz : 
su vídaj sus viajes y sus escri tos». 
, .Comenzó el o o n i c í e n c i a n t e jamen-
;o y uan i ra lista. El director general de Seguridad r-itod.-i de I ta l ia ha dir igido al direc-
EJ padre Agus.m D a n e o o fue m u y ,tor „0nora l dp S e ^ r ? a ^ de España 
aipiaudidn por su inl.eresuni ís ima y Ja siguiente carta, con fecha U del 
amena d i s e i í a c ión . hecha con much) presento mes: 
método v clar idad. (d lus t r í s iñ io s r ñ o r director general 
fe Po l i c í a .—Madr id . 
Po r crocr io d,e i n t e r é s recogcmo.s t á n d o s e del poco aprecio que se ha 
& \ ? r 0 VOCaiM, n ,,0r - a í t e ,;,s ^ J n t e s curiosos datos de la re- ^ , , -
1 . i caudaoion de los bui iH'arr i les espa- ^ 
p^y-estana reepnocrelo por ser upo f , , , ] , ^ - «svas espanoies a o. 
de los á n i s l a s m á s vigorosos y de ro-
Ipvan t i pío sonalidad, y su éstílb in-
V V V V V V V V \ A W l ^ \ A . V V \ A - V V W l \ ^ \ V V V V V V V V V V V V V V V V 
L a p e r e g r i n a c i ó n 
a L o u r d e s . 
sus trabajos, y 
^VVVVM'VVVVVVVVVVWM^A^A^A/lA^/VX'VVVVVVVVVVVVIi 
D R . 3 . M H T O R R H S 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SANIFRANC1SCO, 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
Nor te .—Desd í 
mayo de lí)23¡ 
i.i 
6-f 
i i ^ i v v v v w v v v v v v v v v v w t a ^ i ' i a ' v v v v v v v v v v v v v v v v i - w 
l luyi) granidjemente én algunos piulo-
res de la. región v;i~rungada. 
'El p in tor l l u i i i n o ha fallecido al 
c u m p l i r ios sécen la a ñ o s de edad. 
Carterista detenido. 
A disposic ión del goliernador ha s" 
db puesto por la ( .uardia munic ipa l 
el carterista de diez y seis añós An- H ' t f ^ *V. - " a l V ^ i o ú o dy Ii^k 
gol López, nal ni ai de < :asl ro-Urdia- 5.0»,3.432^ 
ae 
Id inspector general de Segundad 
públ ica afecto a la Casa Real, comen-
dador Fu rolo, me ha informado dél 
modo admirable con que se han esta-
Idecido los servicios de seguridad pú-
bl ica durante, la .visilla de nuestra au-
gusta. F a m i l i a Real, bájb la inteligen-
Cemo se ha dicho en otra ocas ión , ^ di rección de vuecencia y con la va-
s a í d r a de Santander él tren especial lios'á c o n j u r a c i ó n de toda Ja Policía 
de enero al 31 de S(,> i-'' íll''l:l el eaSb de que en n i n g ú n el d í a 30, a las 5,15 de la mañinna ; y e s p a ñ o l a . 
Í26.S37 pe-elas; eu Mejiipo ha rccibidp el Museo de Cien- pa ra completar la o rgan i zac ión , ten- 'Le'Expreso por esto el sentimiento 
estas de m i a l ta cumpracencia y le niego 
part icipe tales ex|)rf-siones mías a to-
os sus subordinados, mientras se me 
a- presenta ocas ión para expresarle por 
.período •• r» el m í el -más vivo reconocimiento, así 
Diiflí 
tas 4.564.086. 
A o i d a f i t ó . ^ tfempb ojunti ino 
de i-sta clase, 
hay p r ó r i o g a para el 
para el de San Sebas-
t i á n a Herid aya. 
Cuarta. El pasaporte, SQ ha dicho 
i g u a l p e r í o d o de 1924, 1.430.708. D i - en su testamento , ,üe e f n á d r ^ B á - J .^im^. es para «la Colectivi-
.'r-.r'X'. 1 pauie l i a - dad» ; los que piensen quedarse en te-
r r é l t o ha eneniilrado en ei ArcMvp r r i to r io f rancés , se q u e d a r á n bajo su 
cíe Shuaneas, v fué mé«iieo de F-dijie éxclMíVa responsabilidad, sin que' la 
i r . H k m H i , nad:. por e<t.. \ i . ,nnir:i Comisión responda dé lo que l-s pue-
da ocurr i r . Dejan de ser peregrinos 
m M - m á s peW unnu- y^cuyos n o m b r é s han quedada ^ ^ ^ ^ ^ Í l ^ l l ^ S Í t l l 
a ñ i l % i : ; ; ;"¡;„j: : ^ \ — — t m ^ 0 ^ -
^ " ^ i Ú ^ m pese- ¡ ?• B a n e n o - f u e e l doc ^ e n . n ^ O 
tas 2S.819.504. Diferencia en !nás . U l Hemande/ : y justo es Tercrra._ No 
2.227iS0i. l é m u r un li . ibnto a su memoria. l]^u u'íluc«s n i 
Zatfía a lliK.dva.—D.-sd.- 1." d" ene- Najció el doctor H ^ i n á n d o z en 'a 
ro al 3 de jun io de 1923, 1.373.815; en Puebla de Montalbá.n, segi ín consta 
 
lerencia en uctás, 56.893. 
Madr id . Cáce.res y' Portugal.—Des-
de l ." de enei-o al :?n de iniáyp de í«2^, 
de haber dado ocasión de demostrar 
ante la de I ta l ia la organización y 
relo demosfrades en eiimiplimiento de 
ó r d e n e s re(di)idas, para que no ocu-
rriere la m-'noi- anormalidad en el 
viaje que los Beyes dé I ta l ia hicieron 
a nuestra nac ión . 
v v w w v w w w w v w v w w v i / v * - I / W V W V W V W W I M 
L a V I C o n f e r e n c i a i n -
t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o 
lea, por ser su l ibertad peligrosa para 
Ja -egmidad de las carteras. 
Una maniát ica . 
H a sido detenida ippr la ( iuardia 
m u n i c l p á l la mujer que dijo l l a m a ' - " 
E ñ g r a c i a jTernr, sin domici l io , la efue, 
lomando -d nomhre de conocidas pér-
- nas. h a b í a s u s t r a í d o váaiibs généSpos 
.<le lina fiendn de ií;ll ra nai ri no1.-, 08.-
taldeidda en la casa niúniero 2 de R,e-
r á s l e g u i , del comendo del s eño r Cue-
zala, i n la plazuela de Santiago. 
La mujer tiene todas las trazas de 





m á s , 3S6.649 póse tas . 
«VVWI^VVVVVVVVVVVVVA^AíVVVVVVVVVVV^VVVVV^^ 
M a n u e l 6 . I d i g o r a s 
Alumno Interno, por oposición, d«i 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Informedactes «íe' nern^óf» y pu!mon*a 
BLANCA, 9, SEGUNDO—TELEF. 91 
r.omrMTa ae riinw r nna y media. 
i . i i i , 11 c,,n-i"ndo todo el pa í s , estudian todas las estaciones donde haya pere-
do miinueio-aiiiente su fauna, su fio- í>*|£5& 
ra f su- jeii i lnctos 
gienido do aquellos 
se tle datos referenie-; a propiedades y circunstancias especiales' de ja 
de las plañía.- . ee-iinulue.< y u t i l idad " i^11"^ 
de los an imaks , api av. c-hamiento (1:2; ^¿jg 
'as j}ieidras; háb i to? , uses y leyendas 
d'- los ini-mos pobladores. É rcsul- partam/entos y coches, sin" dejar lu-
tado de su labor, fué iim;i serie de gar ninguno. Así que nadie preh"-
ninas ¿ i « ce i . s i ¡ inven una verdader i r á 011 ]as est.ácibiíés del t r á n s i t o unir -
• : , ,. , • se a determinado g n i p o . b nersonas. 
enici.cloped.a de bo tán ica , zoología y s ino que o c u p a r á n ".d coche V dej.ar-
Cbrri -p(jnda, \u r r i -
Temas importantes 
( i lXl 'diP.A.—I-di la sexta Coiiferen-
i;i i i i t -unacional del Trabajo, a 1̂  
ffii-e asisten ciento veinticuatro dele-
i. Difereucia en m a s 1^526. para e ^ d i n j los p r ó d i g o s natu.ales K e ^ ^ ^ S ^ se sé^areu d d 
—ne-,1,. t.? de enero al 20 de de Méjico o NueVa E s p á ñ a , rea l izó conjunto. 
k m ' é ^ ^ m e S L eri &U & ,lu mod6 extrnordina- Quinta. E l tren espe.-ial |>arará en 
•'  l í s , t i  t  l  t i   v;1 ,, ,-,.-
la- Z1'™0*- c . 
s m i n e r a l - teco- í>ex,a- ^ ^ y ^ ü r que los ¿a, , l ,s v ,inos (.¡t.rito sesenta conseje-
' , , ^n.teMo iiev-ui e,oi:'ieadM in^dico, en r0:S ^V.,,-, r , , oll rejprésénitación de 
naturales toda cía- el que se baga c o n t a r la enfermedad AVint . v .Tuové p S l figura iris-
" .  l • { m é * m . _ 
Sapa.. Jj g-j í j ' i-,;, 
Sép t ima . Cene, i r án ocupados lo- ^ ¿ ^ g ¿ p ^ ^ M 
s los asientos; en las tres c ases, . . ' . 
m Santander so i r á n llenando de- ^ ^ t * ™ 7 J ^ B 
n ¡del d ía las c m f 
htiré otras: Tgiml-
tmbajadore? 
lales víc t imas da 
del - t r aba¡o ; Trabajo noc-
las p a n a d : f í a s y áprljve-




t V t l I o o i ó o n o í c l i s v c í o r t y ^ f 
A L>S 10 AÑOS D E EDAD 
Iiabiendo rccüjiiío los Sanios Sacramentos y ia Bendíciiin Upostálica 
Ocrava. 
es de 523. 
Novena. Si 
Dios mediante 
m i n e r a l o g í a , de geeg ia f i á de .d i logía- lamento que 
fía, cc-íi extepsas y minuciosas ajdi- gnroso orden 
«•¡¡'dones m é d i c a s . Sus descripciones 
¡lian, adeiíllá -, aeein|i.i íoohis (ie mil- . 
de dibujos, cbpláá deí natura] , áé 
planias y animaies. píiOs la mav ..• 
parte - i .o i especies nuevas para los 
nelnia l is las < nropeos. 
Ilí! cl'nifei encianle r<dat;'i c-,",m)ü, a 
¡i- - . i r de |a biíenb voiuniad de Féliipé 
i L \ m á - tarde do t a r l o s ÍTT, la. m a -
rt/wvvvvv^vvwwvvvv^A^xvvwvvvwwvA^vvt^ 
El santo del Prelado. 
Su esposo don Francisco Sellen Obrador; hijos Pilar, Merce-
des.Frandsco, Juan Antonio y Enrique; harmano don An-
tonio übierna (del comercio); hermanos políticos, iios, so-
brinos, primos y demás parientes: 
R r E i ;A .Nasus amistades la oncomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r i n sus oraciones y asistan a los funerales que M r É* 
eterno descanso s?. c e l e b r a r á n hoy m i é r c o l e s a las 1)1 Í Z V 
M E D t A en la pa r roqu ia do la A n u n c i a c i ó n : y a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r que t e n d r á l u g a r est' nismo d í a a las DOCE des-
de la casa mor tuor i a calle de la E.auca, nrunc-o !3, al s i t io de 
costumbre, po r cuyos íavore=i les q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 25 de j u n i o de 1921 
L a misa de a lm. i se c e l e b r a r á hoy a las OCHO on l a ig les ia antes 
• oi tada. 
fBüflrftcia Ete £k ©AN MARTIN,—Alameda Príítoera, 
N u e s t r a s i n c e r a f e l i c i -
t a c i ó n . 
aecideílft 
t u rno en 
leba ¡monto 
obreros. 
Fascistas y ebreres 
C I N I - . n r . A . — k l conflicto que ^ b a 
'•í.frgtVdó en la Conferencia del Tia-
bájb Aj'titie el gnipo ' i brefo y la Dele-
gaóión ó b i r r a ilaVana. ha lomado 
ma vor de.-a i n lio. 
iv! áfiio i i i l t imo, ('"• pufanido a.l sñ-
ñm- Uos-c-ni, secretaiiO genera! de las 
CeijiMi-aeiones fas^lktáls, él derecho a 
r e p d a c la clase" obrera en la 
Conf.ovie.da de¡ Trabajo, el grup^ 
•ohrero bah ía eoner'dido a dicho s'enoi-
el dorecbo a pa i i i c i j tn r en l a .Corm^ 
sión. 
Como osle brusco cambio de acti-
t u d significa umi am.enaza de que p 
i n í r o d u z r a la política' en el seno d-e 
Apóstol San esta Conferencia, el grupo obrero na 
e i oie a caneza,; 
i iúmero de jiei-egi inos 
l l e g a r á a Lourdes, 
a l a - '.KM 
E L D I R E C T O R 
S Ayer, festividad d.,. 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L J.uari Evangelista, celebro su o n o m á s - sido invitado a dellíberar nuevamente 
«.«peciaüsta en partots, e n f e r m e d a d tico 1111 exce len t í s imo e i lu t r ís i - acerca del caso Rossini. 
de l a mujer y vía» urinax-a». mb so^01' obiS^tí do la dtócfesis. De todos modos, se espera de uu 
Co^asnlta de 10 a 1 y de 3 a 5. Con tal mot ivo recibió -su i lu - t i í s i - rnomionto a otro un debate pubJic 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 ma la vi.-im d.. ludas las autoridades acerca de osle asunto. 
i/vvvvwwvi/vwvva/vvwv^^ Iopales, que fueron a cumpiimentai • 
D r . L l e r a n d í G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
le y g ran n ú i n e r o de testimonio---; de 
respeto j s i m p a t í a de i;i p^ívijicia y 
de la capi lai , a los que se ha hecho 
acreedor el i lustre preiado, por su ca-
i ' I L ' - . ' J . - . . « . ^ r idad , sencillez, grandes virtudes y 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , , nvidial le | , , 1 , 1 
R E C T O y ANO . , , , 
A las felicitaciones recibidas por su 
RAYOS X . — M E D I C I N A GENERAL ü u s t r í s i m a con ocasión del d ía do s;i 
Consulta de 11 a .1 y de 3 a 5.—Tel. santo, unimos la núOsfra, tan sincera 
6-03.—Peso, 9, esquina a Lealtad, como respetuosa. 
O r t l z 
MÉDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad niédící.. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i . " . -Te l é fono i iH"< 
25 D E JUNIO DE 1S24 ^ t - ^ U E i e L - O O Á N T A E 3 R O 
AÑO X I . — P A G I N A 9 
Información deportiva. 
D e t a l l e s d e l a i m p o r t a n t e p r u e b a c i -
c l i s i a 
En honor do Otero 
Dos partidos de fútbol Son los <\v.r 
Q] pííóximo doináfigo se j ú g a r 4 n be| 
hoiLor deJ olciista Otero en la provin-
cia. Dos partidos y los dos l l e n r a d e 
c-ran interiós. Dos equipos civales se 
p o n d r á n frente- a d i o s dos rivales y 
todo hatee suponer qu<e la íucha ha dr 
ser ¡nlonsainionto lJiter©S£tnt.e. 
En Hoznayo 
En el campo de Elechinos y como 
¡IcvoilUiCíón de visi ta, coníeitderáiiri &n 
hunor de Otero, el p róx imo domingo, 
fc>.; prkáfctos equ.i(po(3 del Diüportávo 
Cudeyo y el V.izmaya Sport. 
E l equipo de esta localidad proca-
Atletismo-
És de ¿siperár qüe las priie^as aÁM-
\\-:u< efiie pH pibóxkno /domingo cclo-
b r a r á la Un ión M o n t a ñ e s a ( n M i r a -
mar han (i ' i's'.ai- animadas, pues tie-
nen el alicii-nlc de séi* él j i r i inér con-
curso qnc -••e célelíra con c a r á c t e r l i -
bre, pues [sis p r ü é b p s a n t i n i o r m c n í e 
n o ' l n a d a s sólo téíQÍan c a / á c t e r so-
cial . 
Xa dndamíos qne cuantos aficiona-
dla > i i i i | i a l i i i ' i i con este sano y boni-
to deporte, han de ver con agrado y 
fcini^patía la labor que hi U n i ó n ha 
fde Imponer- •. U 'sde este concurso, 
para fomentar estos deportes, tan de-
c a í d o s (miojor dicilio casi ^desconocí-. 
de l a I r m i i m a i l a ñ$ i i i l l i o i , jugál ldi -
dos p a r t i d o s a beneíteio d e l Colegio 
de s a i d o - n r n d o s . 
P i i n i e i i i j u g a r o n los e q u i p o s de 
C i a r i a y T a i r a - a , ( p i i ' i ' i n p a t a r o n n 
n n h n i í o . 
Luego s e verificó Un encúéntTo en-
tre l a s e l e c a ó n ded Europa y Unién 
d e S a r i s , c o n t i - a l a ^ ^ c c i é á d e l D a r -
e e l o i i a y S n h a d e l l . 
i ' ! l p a r t i d o f n ó m u y i n l r r c s a n l e , em-
l i a í a n d o a d o s g o a l s . 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de onoe a una y ntedía y :ís 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
RLAiZA V I E J A , «—TELEFONO Kl -H 
/v\A^wvvvvvvvvvvvvvvwt\*/va/vwvw 
Las tragedlas del circo. 
S e m a t a a l r i z a r e l r i z o 
V I C T O R I N O OTERO, el a o t . b i l M m ó cic l i s tn , que 
en estos momentos lucha por obtener un puesto hon-
roso en Ja impor tante ca r i e r a de la V u e l t a a Franc ia . 
Tercero.—Ls retirado al corra l . 
Tercero bis.—¡Es fogueado. 
Pabilo Lail-anda wnmiiquca liíeidan 
inc i t e . 
Dos pineha/.i's y una estocadla de-
1 antera. (-Palmas.) 
Márquez sale en es té inoniento dn 
la iMifermería. 
lUnarto. — \ ' i l l a l i a veroniquea regn-
'larmeiite. 
Con la fraaela baóe una faena roe-
diana, para dos pinchazos y inedia 
estOiOda áe^pirendida qm1 el pi ibl icn 
ovaciona. 
( J n i n t o — M á r q u e z reaflizp una la-
bor valiente, rematada con una gran 
estocada. (Palmas.) 
'> Sexto.--^hi i v i a l l.a'lanida machelea 
por la cara Imyendo en' (manto e| to-
ro i i ínabi . entrando ;i p i a t á r y de-
jando media embicada. 
Más telonazos v otra estocada v un 
.ieo-aPelio. (Pilos.) 
S^p t i n lio. —.Es fogu e a d o. 
PaUn Latonda rea.liza 'lina faenn 
en la. que se ve mucha voluntad v 
DARCI'd.DNA,. ¿ i .—La inaugura- q,io r e m á t a con media estocada cor-
ción de la temporada de circo en el ta; pá&adei'íí. 
teatro deO Éosque estaba, anunciada Octavo.—VlfóOta torea superior-
para el s á h a d o l i l t i ino y hubo de apta- mente por venmicas. . 
zárise para ayer domingo, a cmise-. Gqn la muleta no es t á m á s que re-, 
cuencia de no Ijaber IJogado ;r tiempo giflaí-, y con el estoque se deshace de 
Jos c email asi. Rn los e a í t ^ f e estaba ^ en.•mino de dos triedlas dalanteras, 
anunciarlo e| debut del a i l i - t a Morris q^g sou ¡iplMiulii'ns. 
Albins, de nacionalidad trancesa, que Toros en Badajoz, 
cfecninba en moto, ir lela el s. nsacio- üADA.IdZ. 2$. Con euorine auima-
nal ejercicio de rizar el rizo, trabajo i(.¡r.n (•("lebiado la anunciada 
que efectuó con ó.xiio muchas n o r h o corrida dé toros, por tomar parte en 
en el circo Americano de M a d i u l . f i l a Juan Belmmite, que se b a h í a r-n-
Exaniimada la pista don de h a b í a de ir,, ,1,, de rejonear dos novllios. 
tvlchrarse al ejercicio, comunico el |.;ií! rmes <Í)U ¿e A l b a r r á u v ios m;i 
a i t i s la a la Empresa su decisión de tcAlores onie al ternan Be lmon t í t ó , 
no trabajar, por cío hallarse el piso Maern v Enentes P.ejaiano. 
en condiciones, a consecuencia de la g'l p r imer novillo es rejoneado m u y 
l'ídwia que b a h í a ca ído . lunni te ta ,„,, . écainonte , une. tampoco hace 
m a ñ a ñ a » cosa d igna de menci.'ui con la niuleia. 
A da hora de la función, la Einpre- m;i |:imlo|e de un mal pi ncOiazó. 
sa coii:¡uiiico aíl piihlico las .razone^ ej segundo novil lo tampoco le 
por las cualíes no podía celebrarse el acompana la suerle. pues c lavó ti-e<= 
espec tácu lo , poro los e^ectadores no rejones s in ' l uc imien to alguno, m a t á u -
se Conformaron con ellas y p r o m o v í e : ^ de spués de mía faéná regular r 
Llegada de un üarco uruguayo. 
LA DIZ, 24.—Ha fondeado, prove-
dente .le I u n í a l e , r a , el ti 'ansporte 
urugunyo n ldadó Artóga», con oficia-
Iidad ele -guerra. 
Los guardias marinos argentinos. 
GARTAG-ENA, 24.—Ha fondeado ^ 
fü iga lü argei i lma « P r e s i d e n t e Sur. 
miento», e-cuela de guardias m a r i -
uas, que efectúan v i a j e . de ' p r ác t i c a*» . 
L n l i e las autoridades de M a r i n a y 
la oficialidad de la fragata se l i a n 
camibiíido las visiitas r é g l a n i e n t a r i a s . 
Hundimiento en una mina. 
CÚBDi »I!A, U.—iEn l a m i n a de San 
Rafael, del t é r m i n o de Fuente Oveju-
íia, se piodujo un bundimiento, resu'-.. 
tando uiiierto el obrero Luis E x p ó s i t o 
' ..¡i leyó. 
raré. reforzar sus l íneas , para bpo- dos) por des id ia mas que por o t ra 
ncr al Cndevo un equipo mejor al de fCofi^i pues es/sabi|dó q.ue haciendo 
la vez orimera v poder dispularse la propaganda podemos sacar muy no-
repa qu'e ha regalado, coa alguna tables atletas y para ello es necesa-
. ' . . | n . no que los (.luhs. al igual que todo 
.prol.ahilt iad mav. oI ». .„ .tfici¿n v fac í l ídádcs pa-
Desde luego el Cudeyo i r a dispues- \ • . . , . . . . , „ . „ • o t^ . . . . i , , . : , ^ ..n 
ron un formidable e scánda l a . 
Ante lo ocurrido, la Einipresa* óbligo 
a «Morris, a rfecíunr el trabajo. 
El artista se dispi;-o a leal izar el 
( je ic ic io. y cuando se hallaha monta-
do en la [motocicleta, al final de la 
ipista desvióse la m-iquina a conse-
cnencin d'6 lO re.-ha hidi/.o defl piso y 
fuá a eslrellaise contni un á rbo l , un 
sin antes atropellar a varios especta-
dores. P imln jo - " entre el publico un 
pámico imnenso. Los espectadores 
p r e t é a d i á n ganar la salida alropeilla-
.hjmento. ( 
E n í r e t a u t o , varios individuos do la 
Entoresa acudieron en .'iuxilio de Mo-
rris, y de los espectadores heridos, 
(vuduc.i .éndoseies a la e i i f e r m r M Í a del 
teatro. 
Piactic.isele al a r l i s í a una caira de 
urué i i i-ia, e i i imediata j i ieut^ se le 
trasladé» al Hospital clinico. donde los 
módicos le opreciaron conmocié.ii ce-
rebral , a consecuencia de la ouall fa-
lleció ¡en las primeras horas.de la 
madrugada. 
un '|iiiiciházo hondo. 
B Imontito, mal y regular. 
Maera, bien y regular. 
Fuentes Eejarano, muy ma l y me-
diano: • • ' 
D r . V e g a T r á p a g i . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades ile la piel y secretas. 
Consulta do 11 a 1 y do 4 a G. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, SEGUNDO 
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Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Otro accidente, 
ALCECIHAS, í i . — E n la carretera 
de San lioque oliocarou un vnitone',-
Los eapectadores heridos lo fueron vi] y una molcricleta , en la que via-
llievenuonte, y se llaanan .loaquiín D. 
Vfateu, J o a q u í n H e r n á n d e z y el agen- ."^ , 
te dé Pol icía don .luán Torres. . J o s é Sotoimayor Pat ino, que 
El Juzgado instruye diligencias. 
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(jaijse ai r eba t i r la ventaja ra ello, se entrenen con entusiasmoy emipieceu a par t ic ipar en estas prue 
boy, hasta eO s á b a d o , a las 
de la Jioche, en el domici l io 
obtenida, con su r e s u l i a d o pr imero, ,¿as pro aíOMisino. 
aunque (.s de esperar que no vence- 8 n,etl.(,s eu pista, 100 velocidad, 
rá. tan fácil y uetamente como lo l n - gallfoB pó t l iga , saltos de al tura y 
ciora on su terreno. longitud con liinipulso y l anzamiento 
Para este encuentro ha sido sdli- del disco, .son Jas pruebas anuncia-
citado al Colegio de Arbi t ros uno do \das. La insc r ipc ión puede hacerse 
BUS Colegiados. C">d 
•A la e n t r a d a del campo y por las Nuclve 
diferent,^ l oca l idades se e x p e n d e r á n social, 
papeletas de la rifa en honor de 
Otero. 
E n Guarnizo 
•• lEstp. es otro de los encuentros que 
lia de jugarse en honor del ciclista 
Otero. 
>" Diesde luiogio, p a r a presencier este 
match, qu-e bien puede l lama ' -e re-
vancha porqn.e eu el prime.r encuen 
jaba ol comandante de ArfíUería don 
!h 6 
destiteil'ido, caus;iiidosc heridas de 
pi iiic.'.sfk'o reservado en la caheza. 
Una maestra, concejal. 
JAEN, ^ i .—Han sido nond)rados 
concejales de este Ayuntamiento do-
ña L o - a i i o Serrano Talero, maestra 
nacional, y don Juan de Dios Gámez 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 10.—TELEFONO, 6-56 huer tas , * W « t - n a L 
Accidente en una locomotora. 
POR TELÉFONO 
L a primera etapa de la vuel-
t a a Francia . 
PARIS, V?5.—La clas incución gene-
ral do la p r imera etapa de 1a vuelta 
a Francia , "acusa el siguiente resul-
tado: 
PrinDero.—Jaequinot, franCfe; en 13 
U n f o g o n e r o g r a v e m e n -
t e h e r i d o . 
feo jugado entre estos dos once;S V. \l0raSí 51 minutos, 56 segundos, 
victoria favoreció aunque en su gra- Segundo.—Botlechia, i ta l iano; en 13 
do mü'nimo a los as.tiller nse«, y de 53 51. 
solución de una incógn i t a porque en Tercero.—Bcllenge, f rancés . 
^ segundo, v en; terrenos de Astillero, Cuarto.—Tiberghiem, bel-a. 
d resultado" fué enu.af •. existe una Quinto.—(Scieúr, belga, 
expectación enorme .ontre las añeio- .Sexto.—.Validadle, -'óeiga; pr imero 
"fs do ambas localidades v entre los d<? ^ segunda-categoTia. 
jugadores mismos, d - de mos-
Un incendio. 
TORTOSA, .H.—Anoche se declaro 
un ka nhle. •incondio en la parte baja 
de! r t ó n t e -Ní onlsia, cerca de Ampos-
ta, que d.-sü nyó numerosos olivos, ai 
garrobas y almendros. 
—— - . Una br igada de bom|bcros a c u d i ó 
CARTAGENA, Entre, las esta- para ais 'ar el siniestro, 
ciones do Los Blancos y Estrecho una ,La,s p é r d i d a s son á m p o r t a n t e s . 
y se produjo el escape de vapor. A l ZARAC.OZA, 24.—Se ha maugnra -
pré tendé i ' reparar la averia, el ma- do el C í r cu lo de Labradores, asistien-
quinista dió un mai t i l lazo en el tu - concurrencia. 
I , , . , y por efecto del golpe hizo expió- g j infffrnáero affl.6nomo senor p i t á f -
Resul laion heridos el fogonero q1"1 d ió u n a conferencia sohre «Las 
Francisco González Paterna y los em- pingas del canupc», y e] alcalde pro-
pleados Ceferino Sánchez Espina y mmic\ó breves frases excitando a iá 
Francisco Aparicio A l a r l í n e z . Las he-
trarse su clase, su juego y su entu-
siasmo. 
Para csíte par t ido hay enorme ant-
^ a c i ó n , por tratarse, com 1 se t ra ta , 
de honrar a Otero, de honra ' ' al úni-
co defensor de Canitabria en tierras 
iA c o n t i n u a c i ó n llegaron Gohelals, 
Godard, Bartheilemv, Degv, Lambot, 
H . l leusghem, Dhers, Rich, F. I M i -
sier, Hnot, H . Pielisieri Álayoíne, Des-
,-,V'Ui¡u>, Longoni , Ver i i i e s l . Sellier, 
!.Mu(ller, Dejowgh.-, Pare!, Pratesi y 
lí id i-\anvaile dia-Ma 129 ci ir redo res. 
Eil corrediir r s p a ñ o l Otero se.c'lasi-
r idas que sufre el fogonero en las 
piernas scu de c a r á c t e r g i av i - imo . 
La fiesta de los toros. 
francesas con motivo de la mundia l ficó con el n ú m e r o 93 de In clasiflca-
contionda oue ya han entablado dos c-l¿u geneirá.] y &í Í3 Sé los turistas, 
irtós afamados ases del pedal. Janer l a m h i é n se olasificó con algu-
'Es de esn^rar, repetimos, esperan- nos puestos de ventaja sobre Otero, 
zadot: en ei t r iunfo , que los nunru'o- Tennis en Londres, 
«es aficionados do Astillero. Guarnizo LONDRES, Ku él partido inler-
y pueblos cercanos v admiradores de nacional de tennis, celebrado hoy. I.a-
Jos dos clubs a c u d i r á n a los camoo coste venció al espafiol Manuel Alonso. 
Clausura de temporada. 
P \ l ' . r .Kl . i )N. \ . xH.—.Se han celeiira-
do los partidos finales para clausura 
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S e c e l e b r a l a c o r r i d a 
a b e n e f i c i o d e l M o n t e -
Toros en Madrid. 
MA.DHIl) , ^ i . —(jan un llenazo se 
nnií'm entre los labradores y elogian-
do al Cí rcu lo y sus organizadores. 
Accidenie automovilista. 
M A L A C A : :?!.—Kii el k i lómet ro 104 
de la cairetera de Ronda a Vi l l amar -
t íu, el nuca ron los au tomóv i l e s 1.105 y 
L175j i .cu|iadi;.s por sus projiietarios 
doid Enrique Reinjiiiiy y don Francisco 
Ib inan. Ambos resultaron heridos de 
prouós t ico lescrvado. 
Distinción regia. 
Pl'.DRO MUÑOZ. 24;-.En mcri to , a 
asi a m la CuHural , 
Otoro con su preSencda. 
, 'CoiilTCUlirá.M esf < par thl ts r >• i.< 
llegada, a R á v e u a (el punto m á s rer-
mP® a Esipafía), de los ¡notable^ rdu-
ners que tan denodadamento se d;s. 
Pntan los premios de la mund ia l 
Vuelta a Francia . 
ME B160 
Especialista en enfermedades de n l ñ n . 
Ooneeita de onoe a Tiinaí 
Excurs.ones C A L L E D E l A p a z , 2-3.°—Tel. 10-21 
le 
Comm en partirlos pnsádós v p á r a 
S campos donde ?o l e n e Otero vvvaaa/vwíaa/vw»^ 
^ n , los actos ya r e señados , s a l d r á n ' 
•*! Santander para Hoznayo v Ouar-
11 i z o 
^ " ' " ' • i o n a d o s . 
0*2020 
nuine.rosns ciclistas s a n í a n d e r i -
pa ra asist ir a los encuentros 
ABOCADO 
Procurador de los Tribunales. 
B L A S C O , 11 . .—SAKTANCEE 
ha cdlebiado la corrida a beneficio lo entusiasta ac tuac ión de los s eño -
jíle'l ,M(.nlepí(i de toreros, l id iándose ]VH maestros nacionales de esta po-
echo^ to ros de m m m Pérez , de San ^ ¿ ¿ ¡ ^ po,r |;| (,,lis;! de y 
Asistet i- lá R iña y e] p r ínc ipe de *P l a - M o n a r q u í a en la decMdida cam-
Aslmias . j iami ciudadana (juc ^ e n é i ) sostenien-
E.n un tendido se ve a Vicente Pas- uo^h^n n cibido ue la Sec re í a r i a par-
^ ^ « ^ ^ I" una UrnUv d , Sll M;ijPS,„1 ^ « n a 
Primero. —Márcpiez realiza u n a fae- fotografía del M o u a i c a , con destino a 
na efectista, siendo alcanzado y de- sus esciielas.. 
rr ibado y pisoteado, terrháne.ndo con 
el toro de cualquier juanera. 
Pasa a la e n í e r m r r í a . 
Secundo.—Alarciai . lancea fnjfjJa-
mente. y con Ja muleta tampoco se 
luce. 
' Receta Inedia estocada y. a otra 
cosa,. 
D r . S o l i s C á g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus complicaciones. 
Consu'lla de 11 a 1 y do 3 a 4 y media.. 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
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E s p e c t á c u l o s . 
Pebellon Narbon . -S . \ de ÉsipetSi 
la culos. 
Hoy, miércoles , gran éxi to : Sesuo. 
Ha,yakawa, en di drama pol ic íaco «La 
prueba ocul ta» . 
«La muchacha, de L u m b e r l a n d » , epi 
fsodiio • cuarto.—iSer^acioiiaa;: i s e r í e^de í 
av- nturas e x l r a o r ó i n a r i a s . — P r o t a g o -
nista Elena Holmes. 
^ v v \ ' w w w vvwvvtxa\a 'Vvvvvv\ 'Vvvv\,V'Vvvvvvvva/v^ 
El ferrocarril Ontaneda-Calatayud. 
D o s t e l e g r a m a s d e l a 
U n i ó n C á n t a b r a . 
jf 
. Por la Uni/án C á n t a b r a Coimercial 
iiro-on ciirsailos ayer los .siguienles 
despachos telegráf icos: 
« M a y o r d o m o M a y o r Palacio.—Ma-
dr id . 
Ruego dé Iremite a Su .Majestad e l 
Uey suple-1 ¡ 'nión C á n t a b r a Comer-
via l , recomiende efleazmente a Direc-
torio Ba a p r o b a c i ó n del proyecto fe-
rroea • 1 i 1 Onta neda-Dnrgos-iSOria-Ca-
llatayud y el imnediato' anuncio de 
subasta 
Presidente, José Herhón.)? 
* » » 
«Pri 'siilenle I l i rectorio, 
l . 'niiui C á n t a b r a Comercial supíicai 
a (lobierno de S. M. la af i rohación del 
p rovec ió Se í e r r o e a r r i l OntanedaRur-
^ . . - -Sor ia - íCa la tayud y el inmedia to 
anuncio de subasta. 
PresidiMite, José H e r b ó n . » 
i D r . Vázquez M a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especlalk 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco^ 
Teléfono 10-31. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los auxi l ios espi r i -
tuales, d e j ó de exisitir ayer en esta 
'.ciudad, l a fbondadosa s e ñ o r a d o ñ a 
P i l a r Ub'ierna Bnstamante 
•Señora de exquisitas vir tudes, aman-
te de ila iprác t ica de las obras cr is-
tianas, madre y esposa ejemplar, su-
po granjearse en Santander infinidad! 
de amistades y de s inupa t í a s que h a n 
'•xiierimenitadii profundo sentimientor 
c ei tan irreparable desgracia. 
Descanse en paz l a d i funta señora. -
A su desconsolado esposo don Fra r t 
cisco Se t i én Obrador; h i jos PTTar, M e r 
cedes, Francisco, Juan Antonio y E n -
rique y d e m á s faini l iares, >2nvlamios, 
uuestro sincero pésanre . 
T R I B U N A L E S 
Suspensionea 
Por enfeiiincdad dot letrado defen-
sor, s eño r Collantes, fué ayer suspen-
dido el ju ic io- o ra l de l a causa se-
guida contra. Fél ix Diez, por el de-
lito de lesiiones. 
» * » 
Igualmente fué suspendido el oird! 
juicio ' ora l de la causa in .sin «ida er» 
el Juzgado de Reinosa, por robo, con-
t ra Secundiiio C a r c í a , hasta nuevqj 
s e ñ a l a m i e n t o ^ 
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A b i l i o L ó p e z 
M EDIO O 
P a r t o s y • n f e r m e d a d e s é% Im e n H j i » . 
Conisnilta de doce a dos. 
BBQEDO, 1, E H I M E R O — 7 - « l 
S S e i - v i c i o a d o m i c i l i o 
DEPÓSITO: m m NIMB. NÚMERO 10 
3. m m EseHNDOH 
ENFERMEDADES DE LA MUJIiR 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
B U R G O S , 5 . — T L E F O N O B-58 
Sratia; San Francisco, C, i.0, m las stis« 
AÑO X I . - P A G I N A 1 E L f » u ^ : b i _ o C A l M T A B R O 
25 D E JUNIO DE 1924 
L a s s e s i o n e s f i n a l e s d e u n p r o c e s o r u i d o s o . T i n g s a a m u ^ u ,
é s d e r e t i r a d a p o r e l f i s c a l l a a c u s a c i ó n c o n t r a e l 
a l N a v a r r o , q u e d a l a c a u s a v i s t a p a r a s e n t e n c i a . 
F < : f a t a r r l p q p r p n n o p I T r i b u n a l n a r a d i c t a r e l f a l l o . 
L a sosión de ayer 
" M A D R I D , Sí .—A las d i rz cu p u m o 
comueiizu la sesáán. . x 
lü i el bai icá azul se h a l l a el '•xmi-
pffitrp señor' Duque. 
Da e x p w t a c i ó n es gramil-. 
Y a coiüfpletainenite restablecido a s i -
te el go i i " ia i Picasso. 
E i presidente coaioede la p a í á b r a n 
fiscal. 
lEste diipc que después de luri-oi oíd.* 
manife.staeioiies tan conclüjfenlés j 
^elocueiites como las de los d é f é u s o r e ^ 
considera cMfícil velar p a r los dictd 
dos de la realidad. 
Aparte de esas conidiiciones, la de-
feiisa tiene mayor ampl i tud p a i a 
.cometido. 
EJ ¡¡.-••al uno solo. 
¿Qué dliiían si a q u í ésíi iv^érah co-
mo acusadores aquellos li.{)(lO muer-
tos? 
v̂ i. r1 ••'••••>; q n n los enearta'dos, he 
Sido genera l , y comjprendn d d r i m 
•proflinda de los que se l ian qüejaíJi 
se quejan. 
JA\ deferí «a del general nerengno 
"dice que se e x t r a ñ a de ano mi expe-
diente gubernativa haya venid.) a 
Supremo. 
Los Gobiernos sen c n H u í m o d o s y 
. n n o d o t . ' i n r M ') que vint'ora a.l Ciin-
•se jo . 
• inspiraban proí?,jrido tomor 
"•jquej-lir- vo|M,?n.!n()«ns' lpgá | c s , 
TI • procurado c u m p l i r con m i obli-
gac ión . 
, : ' ' '«i rnzryrí de-que el Consejo 
* t ' ®"Prra y Mar ina intervenga en 
©ste expediente. 
'Gmtiüniria d.í;*.V.'iidu, i e s p i a. las 
condiciones y caiá/.-ter de! general er-
jefe señor Deienguer, que solo puede 
insis t i r en que si no se cons'.derah. 
con fiK«>'/as pa-ru desemipoñar eS( 
cargo del.iía ii.'eliAzai lo; si sido nur 
n; ;d:2írñO r ' 'e Silvestre no tuvo por 
m? aceptarlo. 
' C o n t i n ú a die^endo e' fiscal que 
en F-:paña no hay niii'.'ta'es aptos, n 
debía ongañavse al pa í s y lei.irnrse ¡ 
sus casas. 
Respecto a la pé rd ida de Abarcan 
dice que se snhe de-de luesro, poiXfll 
ba.y tesiliirri'Onios en el snnviHo di 
ello, crue lo fué después de dos opt-
imaciones. 
'QW\ rcnV7.a''a.? d-1 ofl . >ad<-
/ :•• - !: a p p| j-i ".'o e r n • ' • v e r í a 
' f i le ' las •ii-'-j'a'- r-a; :a;i ¡'."/a'.' j a! 'mfi 
• P ' ^ qué se réaifízá-MQ .-us m >ra 
j^ífOri? píl ia"-al P,;'ve Ivr. ,u) tonf.-
f'ievres bnHnnfes p á r á realzar las . 
¿Qv¿ njic-,;'? 
Oye o-olar rnnl ^rzApiÍ0»SÍÁa ta-
'ff nírera^'f-nes, oeirr-fio lo que ocu-
r r ió . 
Se suenen de la scwmi. 
Rennndada ésta , el fi-^a' cout. 'nú.. 
e^iMiá'-dr.-.. dn la n^rCii(ia do la Tupi-
ción de Monte. Aibarrani1: (Uei.MidA 
que allí -ce áió un caso tan laniietita-
ble para l ' lspaña v para el mando, 
'como fu^1 la ii 'érd'rla de una baterfíl; 
'•.Ha dicho' la dnfrJ'ra—M.rruie—que-
el í jeneral n e r e i i ü n e r tío t en ía mee 
fflrlatl de M-se.ii!^..\ - a r ivi S:..li-I),' ii-: 
para reconocer el terreno y esto no 
puedo aceptarlo. 
iE'TÍ ía l->eue!a Su>pe':oi- de ( l U r n a 
se enseña a los qm- van a ser jefes 
-y oficiales de Iv-tado Mayo'-, la nece-
sidad de acudir a los reconocimien-
tos sobre el terreno. 
.Se ocupa luego de les deseos de! 
general Silvestre dij que se creara un 
iii.ev.o gniijio de fuerzas i n d í g e n a s . 
'a C ' 'a rpTiiífl en que se baila-
ban nuestras tropas y pregunta: 
/Po- '-oé no estaban en n-mr-ra l i -
nea? ¿ P o r qué se les a c o s t u m b r ó a 
©star d e t r á s del parapeto? 
As í o c u r r i ó que al Bogar las fuer 
zas i nd ígenas no hi 'ciér^n nada. 
Agrega que otra prueba test ' iea 
que ha venido ai Consejo demues t» . 
que en el QllOS de jun io h a b í a n ¡r 
cias alarmantes ,>n cuanto a la a^r 
tud de las cabilas. • i 
Ninguna cabi'a considera r '- • 
san"a para los beneficios de Ksnaña 
Dice luego que las práctV.-as de le 
Cuerpos, por o l í a paite, deben rea'' 
zarse en algunos, tor r l tor ics ya, q m 
en ¡Elspaña no hay ' cannos ádc<cuó 
dos. . • . 
E n cuanto a 'as r r d nes del tren^ 
r a l Navarro para abaider a la defen 
sa do la plaza, /.cómo puede inte-
netarse one vo }táv(\ dicho que de 
' tí ero i ' d p«ob^d ece rse? 
M flfié be (liebe- fas míe b a h í a pos' 
' inn^c; c f T a n a ^ a 'a plaza y une 
DOdííiífn haber v..('ii.na.(lü áLguuas , en 
fre ellas el ( i n n m i í . 
En cuanto al eslado de las fuerza 
expedicionarias no he de insist ir er 
lo que ya be dicho. 
Én cuanto al socorro a Monte 
A n u i r pudo . y' debm liaeei-f . l'aea 
ello se contaba con una luigada de 
caba ' l ler íá . ^ > 
Oeupándose de la mo'.al de las (ro-
p ú s dice que esto depende, siempre 
del mando. '• 
Termina diciendo qu" no pmde n r -
d i i ñ c a r ' l a s cenclusioné'S en lo que se 
refiere al general Derengucr y que so 
ve obMgaiiilo . a jn,antencimas í n t e ^ r a -
rnente. 
Duego e l fiscal contesta a la defon-
s'a del general -Navarro. 
Dice que la defeii--a se e x t r a ñ a b a 
de que haya camibiado tres veces err 
a ap rec i a ídén de los hechos, 
¿"pe fT\i\i - ¡i lü m r 'iio el expedien-
te gidíe^naf¡vo cpic el snmario v e' 
plenario? 
i A: • ; ;i\e-* iuTraone • Lsyíi di^t1 nta-'. 
'.as i i i íni i tacioues piintvpaies crue yo 
dee a! generail Navarro e. an ía reti-
ada de Ti i - lu t in y Monte A'a-nil. 
í.as deo'a • ar i(aies de lo- capitane-
gn ' rre y Sá inz y del in ió rp re t^ A'-
vid"1, dicen une n'an se hizo por 
'•den te'eírrp.^ca del a'-'to comisario 
ké lia d é ñ i o - t r a d o t a m b i é n que Í& 
fipWíirlai'jr.n de Monte A r n i i t se hizo 
n el mismo arco de la puerta de le 
¡rf ición. • 
Kfí vista de todo esto—termina di 
iffndot anndibeo mis conrl'U=ione« en 
'panto al procesado generail Navarro , 
n el sentido de que de lo actuadn 
ttí este proceso no aparece para él 
ielito alguno y re t i ro la a c u s a c i ó n . 
Kn estos niiomentos, como se com-
p r e n d e r á , l a expec tac ión es giai idki 
liia en la Saia. . 
LV- ípué.-;.- de terminar- e.| ficth.,i]. ^ 
concede ía palabr.a al genéra j Garc^ 
l iení lez, defensor del general l ^ r M 
guer. 
Corrrienza rechazando la acusaéjÁ 
dei fiscal de que con ó! debieran ha' 
lla;r|3e p;r.Qse.i¡¿ es- i'.os aeusariores riV 
tos- 14.000 mneitos. ' - • 
Disiste en sus afi: ma-donos de qw 
no se debió servir ai Supremo parí 
deducir cargos y procesar al• genera! 
Berenguer. 
Duego, el general Carda , se oxilo-n 
de en otras consideraciones, atendion 
do en desvir tuar las aifirmacioncs de' 
ftscaí. 
A con t i nuac ión se concede la p&ém 
¿'•ra áO s e ñ n r Rodr íguez de V i g i M 
para rectificar. 
S griidamente, y una vez termiaiá-
dp él infoi'me de este señor, ei piv-
sidenie dice: 
—Sf ívase e] re 'ator preguntar a..ic¿ 
:•: iiee-ados si desean comparecer pa-
ra bacé r ai'guna niunife- tac ión. 
Di' '-(Vatoi ronte- 'a db i e a i l n ' - O i u . 
'os generales Beren^'rer ' y Nava -.r. 
.^•a'-an de nl^nifes-tar!^ que no de. 
seaji decir naaa. 
Fi' generail W^yl'er pronú.nr-ia Un 
palabras de uúbr ica : "Visto para sen-
tencia. » 
EQ T r i b u n a l se levanta y el público 
abandona el sa lón . 
Las ú l t imas deliberaciones. 
M a ñ a n a a las once se reúne el Con-
sejo de g u c i r a para deliberar en el 
proceso Navarro-Berenguer y por la 
tarde se r eun i r á , por ú l t i m a vez para 
dictar sentencia. 
Sección marítímp. 
L o s a s t i l l e r o s a l e m a n e s . 
CRONICA .- •'a!in&!!i}>g''WH*i 
i . Una importante revista asegura que gran n ú m e r o de astilleros alema-
nes, entre los cuales se cuentan los e tablee i dos en la o r i l l a del Wcser, se 
encuentran paralizados. 
m motivo p r inc ipa l de esta lam máb.ie paralizació.n en la indns lna 
. ' i a - \ a | alemana, digna de mejnr sneMe por los g r a n d í s i m o s esfuerzos pa-
r a conseguí! ; m í a absoinla reivindica eiófn, es senH lia inr i He M rdnun'ten-
^ia de r inp icsas extranjeras. 
, ;¿lvs verdad—pregunfa.rrios Inosofr is—que l lu landa. Inglat.-?-in. Kseandi-
navia y !• rancia presentan ..ferias di cons t rucc ión de buques m á s v-enta-
ji as que .Vlemania? ^ . . , 
Segi'ui la citada revi- ta . ía c'oii&irúoción alemana «es hov a ú n m á s 
cara,, porque Jos gastos tan crecidos & dis t r ibuven a un tiempo de traba-
jo demasiado corto, y porque los gas (ra de los materiales, as í como ios 
fletes,, son miuy altos. 
A posar de todos estos o b s t á c u b , h a v todav ía algunos encargos, 
tandiue:,, de parle del Ext ranjero , . y o , la t é c n i c a se sigue adelantaudo 
con irirrobo ( d o y a fán . . 
En cuanto a ,1a calidad la imlirs i:ia alemana de cons t rucc ión de bar-
cos puede ri'gi.strar seguramente nuévo.s .progresos'noiables. 
Prueba de esto, el ptievo vapoi Colón Cobimbus,,. que hace poco fué 
puesto, al servicio por el Dlovd, N o r t ' Mmüm-i 
m W&pQT tiene 30.000 toneladas y una velocidad de unas 30 millas 
por hora. 
La ins ta lac ión del vapor es de lo m á s moderno. 
• . Como producto de - Ja •postguerra bav m nivo .je eiiorguilecerse de es-
ta obra, que m e r e c e r á la fama que gozaban ya antes, de la g u é r a los 
vapores alemanes de pasaje.). 
• » » . 
. . . .'•Se han recibido noticias optimistas de l ' vapor e spaño l «M ditón Do-
. nimguez.. que hace dos meses se encuentra en Terra nava dedicado a la 
pesca del bacalao. 
A fines de- este mes r e g r e s a r á el «Meiitóm. a Sevilla, de donde za rpó , 
i-tonrando de nuevo, a .Terranova. d e ^ i u é s de a l i j a r la abundante pesca. 
aNoa congratulamos sinceramierde del buen éxi to de ,1a expedic ión. 
M E C H E L I N 
* * * 
Examenes de maquinistas- Este barco s e r á dé&tinaido al. eábo-
Contimian en , la Comandancia de taje. , . - -
M a r i n a de, Bilbao los ex^nfenes ó,- Con cargamento de carbón, 
nspi'-antes a •maquinistas navales.- Durante esta semana e n t r a r á n en 
• Av t fucr-on aprobados 8. este-puei-tn. procedentes de Cijón, va-
• E l «Cabo San Martin», rb.s vapores con cargamento compJe-
, Ha . zarpado-. de Barcelona p a í a to de c a r b ó n . 
mjestrb puertq y encalas ej vapoi Compañía Trasatlántica-
JfCnlny. S u n - M a r l í n . - Según radiogramas recibidos en 
Conduce direrenLes-inerca, i icías- pa- esta' Casa consignataria. se encoiil ra-
- r a 'el 'omercio de esta plaza. han navegando, sin novedad, el In-
E l «Venere», oes. d í a 2.1 del act-uail, al mediod ía , 
p En breve en t r a i ' á en nuestra» puerto ei vapor «AiMouso XIII» a 1.250 mi -
• ígou .aa rga general el vapor «Venoré», ' 'lias 'de''Ha''Habana,' y el «Cr i s tóba l Co-
- E l «'Stella»- b n.., a 8^6 millas "de l.a C o r n ñ a . 
• T a m b i é n es ^-o -ado con carga ge,- . E l «Toledo», 
^neral-.e-b vapor « S i e n a ) ) . ' A y e r - e n t r ó en nuestro puerto el 
I E l «Nuevo Amadeo», ' oiaLnr ' ici i i ia<ai. lántico HToledo... que 
Es esperado can -carga1 general, pro- p r o c e d í a ' d e Habana y Vcracruz, con 
.cedenle de Viga y escalas, el vapor jgnan n ú n í e r o de pasajeros y caiga 
vNirbVo' Arm'iddü)). " general . 
"El «Antonio». Zarpo para l l ambi i rgo . 
T a m b i é n éa esperado el velero «Xü- Movimiento de buqi^-
donio», con diferentes m e r c a n c í a s . Entrados: «Toñín», de Cijón, en las-
Otros barcos, nv. 
A d e m á s de los ya consignados, son « C a b o C u l l e r a » , de Gijón, -con car-
esperados en Santander los siguien- ga generail. 
. í e s barcos costeros: . . . ((Conchita)), de Gijón, con carga ge-
^ « A d e l á ) ) , de L a . C o r u ñ a , en -lasD-e. nerail. 
. ;.(?\jIuroS)^, de- Viga, con; carga, gene- « P a c o Gancíia», de San S e b a s t i á n , 
con, canga •general.* 
iDe.spacbados: ((Conchita.), para Bil-
bao, can carga general. 
«Juanes)), para Zumaya, err lastre. 
((Elvira Teresa)), pa ra Aviles, i?n 
Cartagena "efl nuevo 'barco 'costero lastre. 
.'•((Adrián 11», que'despilara 650 tone- «Cabo Cuillera», para Bi'lbao, con 
dadas. , • carga general. 
a-art. 
... «¡Marina»), de Aviles, con ídem. 
«Lorenzo. ' , do Vigo, can ídem. 
Nuevo barco-
'Eñ breve será ' ' botado a l agua en 
«Memli Tscikb', para. Dijlbao, con 
)i(-dra> 
((Na.iiim., para GijOiti, en Mlastr-e. 
Hemoilcador ((Atlas... para Ca í ro-Ur-
diaíles, remolcando una gabarra,' on 
| i lastre. 
Pa'sajes montañeses. 
D e R u i l o b a a C o m i l l a s . 
En la linde de unos campos flore-
ridos con flor de maravi l la y al arru-
tlo de uln jyjfento adormecidir ent*" 
las c a ñ a s del maíz , yé rguese , entre 
niagiií,tica arboleda, la, torre de una 
ig'esia s eño r i a l . Esfiía torre de la igle-
sia de Ruiioba. 
¡l-ixquisita y a t inada observac ión 
la de la infanta d o ñ a Paz al af irmar 
que la M o n t a ñ a compite con Suiza 
en paisajes bellos y e n s o ñ a d o r e s ! 
Una senda, que borda los semhra-
dos y desemboca en e.1 camino real 
por- un túnel de zarzas y de flores, 
nos pone en frente d e ' una casa 
blanca.. Varios (-amaradas divierten 
sus ocios al tresillo tras la. cristaile-
r ía de sus puertas, mientras los ecos 
de unas fichas de d o m i n ó van a ocnl-
laise can te ló los entre las hojas de la 
'•uredadera que curiosea en la p róx i -
ma ventana. 
Pasa un ((Citroen., con viajeros in-
(•('ígnitos. Una de ellas, por saludar, 
se desencuaderna. Ail alejarse, sin 
que le reconozcamos, mi amigo r i d i -
cul iza lo postinera del saludo... . 
—«Es muy «chic» saludar en au-
to»—me dice. Tan «cftic» que él. para 
hacerOo, abandona el volante de su 
magnífico dCadillac.., complacido COll 
Ha [ir-obabilidad de poder marrdarno? 
a la gloria . . . 
Dommando efl mar y la. c a m p i ñ a , 
á ' zase airosa, a la derecha, la aguja 
de una esbelta capilla, dedicada a ila 
Virí íeu de los Remedios. Sigue una 
r á p i d a descens ión de] camino, y a l lá , 
en di fondo de unos cantiles que se 
abren, asuma un pedazo de m a r azul, 
que se confunde con cd ' cielo. 
Vmdve a subir', entre á rbo les , la ca-
r r é l e r a ; y en la cumbre, una cumbre 
meada con aromas de religiosidad 
conven tua l se halla un t íp ica y cas-
tizo l iu iUi iJ ladero de los aue tanto 
abundan en e-bi t ierra bendecida. 
No lejos de allí , a lia izquierda, en 
la m a n s i ó n silente de /los claustros, 
ofrendan al S e ñ o r las carineüitas! su 
enerno macerado y v i r g i n a l . Flota, 
un perfume de l Santuario en el am-
.biente. 
En seguida, en ia ca^a de (dos hi-
COR», vuelca un manubrio las porque-
r ías de no fox entre esca'bis v cam-
panUlazos. Aj pasar me convenzo de 
aue las camipauillas d i r í a n algo me-
jor- a l cuello de los bailadores, qne 
osan profanar- aquel sitio. 
Cuatro o cinco rollizas y despreocu-
padas sardineras, que caminan a dis-
tancia y ail coiisabido trote, son los 
puntos , de una línea aue se quiebra, 
carretera, adelante y enlazada al fin 
con un g r u ñ o de íizuJIes pescadores 
Rueda d e t r á s un coche de jamelgos 
ma l alientes, y Hedamos ai puente 
ddl Por t i l lo . 
U n a brisa, con h ú m e d o aleteo, re-
fresca en fina l l u v i a ios semblantes. 
A t r á s queda la fábrica de cinc con 
tre> depaitamentos de complicada 
ihaquinar ia . A la derecha se extien-
de un mar inmenso. Y al lá , en fren-
te de un cielo que arde en rosas, se 
recortan las siluetas de an&s torres. 
¡Ks la gloriosa Universidad de Cami-
llas, honor del clero y prez del Comi-
l lano de necio españoil ismo que lleva 
en la grandiosa t r a s a t l á n t i c a auras 
de amor a nuestros hermanos de 
Am'érica! • , 
Anochece... Acá y a l l á , - s e m b r a d a s 
entre eil pueblo, lucen bombiillas cual 
guísanos de luz. Un rumor sordo y 
lejano de Ía m a r envuelve y a l a no-
ebe entre misterios.. Dos o tres gru-
pas de elegantizados discuten de fút-
bol, de sobremesa. vDespués de salu-
dar, nos retirarnos al aposenta que 
amabile nos indica el d u e ñ o de la 
fonda. ¡ B u e n a s nOcífrósí 
P E P I T O COYA 
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Notas del Municipio. 
L o q u e d i c e e l a l c a l d e . 
EÜ s e ñ o r Vega Dame ra di jo ayer a 
-los periadistas qne con motivo de la 
festividad de San Juan, j i ab ía acu-
dido por la m a ñ a n a _ai palacio epis-
copal, con propósiito de fe l ic i tar al se-
ño r obispo d e j a d ióces is por su ono-
m á s t i c o . , .-
—En l a Alca ld ía ha denunciado u n 
prapietar io de la calle de Méndez-Nú-
ñez la existencia de una a icantar i l la 
que produce malos olores, .par encan-
t ra rse interceptada (-asi siempre. 
m s eño r Vega Camera ha cursado 
las ó r d e n e s precisas para que: inme-
dialamente sea arrefflada dicha ai-
cantar MI a. 
—Una Comisión de nriédicos de la 
BeiJebidencia .tuúnici(pa,l estuvo ayer 
en el despacho úeü s e ñ o r Vega Lame-
rá , para t i atar de la o r g a n i z a c i ó n de 
Dóol ,servickís y de. l a p'laza vacante 
que ha de quedar, si la Comisión per-
manente lo aprueba así , como al pa-
recer- lien,.- acordado en pr inc ip ia . 
—El alcalde dijo ayer a los infor-
laa.dores ioicaies que uno de estos d í a s 
so c e l e b r a r á la subasta para &] arre-
glo del p a r e d ó n de P i q u í o , cuya obra 
no queda rá , terminada durante la épo 
ca actual de verano, po r haberse acor 
dado por el Ayuntamiento sacarla a 
subasta, lo que bace que haya sufrido 
m á s retrasa que si hubiera sido hecha 
por a d m i n i s t r a c i ó n . 
—iEl s e ñ o r Vega Camera, en u n i ó n 
del insnec to r j i e Sanidad, s e ñ o r Fe-
irraguld, rea l izó ayer una vis i ta de 
inspección a. los locales donde se en-
cuentra instalada la estufa de desin-
fección, con obieto do estudiar la for-
m a de installar all í el Dispensario de 
Higiene gubernativa. 
B o l s a s y m e r c a d o s 1 
Oádullas 5 por 100, a 100,30 v 100,20 
por 100; pesetas 17.500. 
Asturias, pr imera, a 64 por 100; pé-
selas 59.000. 
Navales 6 por 100, a 97,30 pur 100; 
pesetas 10.000. 
M A D R I D 
Interior, Mrta F 
» > «1 
» • D . . 
• • C . 
> » B . . 
> > A . . 
» » G y H . . 
Ertar ior (partid») 
Amortizable 1980 F . . 
> • • . . 
. » D . . 
> . C . 
9 » B . 
• » A i . 
• 1917 . . . . 
f i í o r o i •Raro 
» febrero 
> octnbra 
Cédn lM Banco Hipoteca-
rlo 4 por 100 
Idem id . 5 por 100.••• 
Idem I d . 6 por 100. • • • 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
A s a c a r e n (preferentes). 
> (ordinarias).. 
N o r t e * . . . . . . i >•. • 
Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
¿ s n c a r e r a sin estampillar 
Minas delBiff . . . . 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
Síortes » 
Asturias » • » . . . . . 
üSorte 6por 100.. . . . . . 
¿iioílnto 6 oor 100... i . . . . 
I s tnr iana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100) 
Cédulas argent inas . . . . . . 
Francos ( P a r í s ) . . . . . . . . . 
Libras , . . . . . 
Dól lars . . . » 
Mareos • 
Liras 
Fraaeos solzos. . . . . . . . > . • 
'raaeoa belgas 
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Inter ior i por 100, a 71,05, 71,40 y 
71,10 por 100; pesetas 82.500.-
Tesoros ab r i l 1924, a 102.90 vl02.65 
por 100; pesetas 15.000. 
Idem enero, a 102,30 por 100; pese-
tas 15.000. 
V V V V V V V V V V ^ W V W V V V W A A ' V V V V V V V ^ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
Banda 'municipal.—fn^-.- imi ' j}| 
Ba^ obras qme e j e c u t a r á boy, 
ias ocho y m e d i a , en el Paseo cié 
reda: 
Primera parte. 
« C a n t a s a s t u r i a n o s » ; Obapi. 
«Pars i ía l l» . entrada de l.os oabalie 
ros del Santo Droe; Warner. 
«La g ru ta de Fringail», obertura, 
iMendelsbon. 
Segunda parte. -r 
« L a g a r t e r a n a . . , baile toledano. 
ebeco. , „ +̂avi 
«Da Dolores.s . f an ta s í a ; Bre to^ 
« M o r a i m a » , . c a p r i c h o ; Espinosa. 
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D E S D E R E I N O S A 
Minado 
Con gran dosaiwmaK.i(»i d̂ biido a 
ft& tos labrádoros fe éncuaitraja en 
m faonas- de los-eámpos^ sie celebró 
m acostiHubrado mcicado semanal. 
gu'bo muy pocas tránsácfones, co-
PáJMlosc la docena de liuevos do 2'50 
i 275 pesetas. 
' La Unión 
í&ta antigua y entusi¿fóiía soéiectejd 
ÉereáitaVá ba vuelto a abrir sus pncr-
(;IS deápüíés.d'e haber efectuado en sus 
isálonés granes reiforni'as. 
|a amlplio salón diestán-ado a bai-
jes no pudo quedar mejor de lo que 
quedó, pues en m.-dio de lo sencillo 
con U"0 está decorado hace que sea 
uno df los mejores de toda la provin 
Con tal motivo el domingo se celp-
jiró un gran bailo que ha estado ani-
ruadi^iino,. dándole mayor realce -mu-
¿Jials, caras .bonitas,, pero de esas ca-
ras que con «randa» y todo al más 
plantado lo tumban y no de miedo, 
«no «conmooionaido)) de ver tanta | 
Ijelleza. a 
Vw aplauso a la seriedad «1.3 
Un i •'')•' y ó.n;m,is para searuir eon la 
anticua tradición que tantos recuer-
ps y muy gratos, guardamos de ella. 
Deportivas 
Fueron veint/iiclosi Vos Ingadores 
que se reunieron en la tarde del. do-
»ngo para jugar un partido amis-
m -v lo« cam.n<".« de San Francis-
ce del Peinóse F. C. 
' mitad, rwrecontaban al Corra-
les Sport, de Corrales, y, la otra al , 
r.'ub nninortivo Fteiiiosa.no, en donde 
}nv ••r.;.M..c.|nn« inniravini ríos ta.ntos 
solnmenti' en eA secundo tipmoo. • 
El fyerte • aáre. que. hizo jnq-ó mác 
que los 22, pero a pesar de ello sobre-
|a||eron unas grancies jugadas del 
Jrau Fcllpón v la huong labor ríe Mi-
î nViuT.s y Torcida en la segunda 
miitad. 
La banda provincial 
De paso para Arroyo, a donde van' 
a amenizar ios festejos que en dicho 
Jftjfai" se celebrarán los días '23, 24 
y 25 en bonor a San luán Bautista, 
han pasado unas horas en Ja villa 
los sinmá.ticos jóvenes que componen 
la-banda piuvincial de Sauiander. 
A míodiia tpyth- y ...i varios coches, 
se trasladaron a Arroyo. • ! 
Teatro y cine i 
Han llamado mju.chísijno la alen- | 
Ci,ón lo« b^nníi-ns riiim^p .di,- va-
.rietés que barí.'aotiiado'esfbs días en! 
9 teatro y que• fueron de un grandí | 
mnn acierto de la empresa. 
- Tanto la bellísima danzarina . Lui-
m 
VEGA DE PAS.—Un aspecto da 
menta—'Grupo de jóvanes organi 
5a de Termes, como los Tiie »!i\vays, 
las jiormanas nlnol y la geni;il fóire-
Ua Kosine ^tüvTeToñ'graíT^s éxitos, 
«iendoí •aplandidísMnos tpdoá sus .tra-
bajo's í'por el nviiineroso público que 
lienába 'las é\ ceioie's. ' 
* # * 
ivsiá, llamando muellísimo la aien-
pión tanhbién la lirnnosa pciienla qu 
lle\a- por -tilulo .".i„u tori;t' ilc .\;i'-4c.,. 
que estos días se está proyectando en 
d cinc Salón Madrkl. 
Kl público, que en gíafl número 
concurre a las funciones, hace gran-
des- elogios (!!> esta gW&ri cinto. 
Necrología 
l'ln las" últimas horas de la tai'de 
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M U J E R E S A N É M I C A S 
, Si queréis devolver a vuestro ros-
W e! color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre flúida, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
k S A L U D 
. Este tónico l l enó de acero mis 
Músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principál 
estrago de mi vida. 
( de 30 años de éxito creciente.—Apeo--j. bado por la Real Academia de Medicina. 
Jlljtn Kccliacc todo frasco que no lleve en la etique-nilJU la exterior HIPOFOSFITOS SALUD i en rojo. 
U n e a d e a u t o m d v i l e s fte 
O n í a s e d a a B u r g o s . 
. Desde ésta fecha se despaeharán en 
ja Administración de Ont-aneda bille-
de ida y vuelta a Burgos, valede-
^s por cinoo días, al preeio de 45 
Poetas en primera y 35 en segunda. 
para las fiestas de. San Pedro, que 
celebraran en Burgos los días 28, 
^ y 30, se harán precios económicos 
Je ida y vuelta. . • 
"0MpRE USTED SUS CALZADOS 
LA ZAPATERIA EL «DOS DE 
«IAYOh.-PUERTA LA SIERRA, 2 . -
SQN LOS MEJORES 
A g u a d e H o z n á y o 
L a m e j o r de m e s a y p a r a 
r é g i m e n de e s t ó m a g o , in-
test inos , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , etc. 
De venta en farmscias y droguerías. 
Oficinas: DA01E V M D E , NÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
loó le U M d 
y l m t i M m le M M u . 
. m L A SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. G^se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos bipotecários y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de tincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
E N LA. C E N T R A L (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
. Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enpro. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
horas de oficina: P a nueve a una 
v en»* la r^r-d*. «<e fre» « cin»-•. 
ia romerca celebrada re-ilents-
ss de los festejes.» 
dos íiños de edad, la,hermosa joven 
de esta íocaJMad señorita Carmen 
'Kodi igiii'Z, bi ja del conocido dentis-
ta <lon Mariano ñod í̂BiUiéz. 
La prcnuat ii i a iiiium Íc de tari bon-
dadosa srrioi-ito ha causado en toda 
la' villa ííran sensación. Su entierro 
se c.fectnará mañana, al que asistirá 
una gran poheprréncia por las nm-
elias Kini^al ios cnii qiif gbzá la fami-
lia del señor Boilrí^iicz. 
Descanse en paz. 
EL CORRESPONSAL 
D E V E G A D E C A R R I E D O 
La fiesta del domingo 
I¿1 doinjjigo se celebró con toda so-
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES A l a r del Ret , 
Ast i l lero, Astorwa, Cabezón 
de l a S a l , Laredo, Llaí-es, 
León, La BaSeza, Pon ferra-
da. Retnosa, Ramales, San-
toña, Salamanca y Torre-
l a vega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
nesetas. 
Fondo de reserva: 10,250.000 
de pesetas. 
Caja d3 Ahorros (ala nVta 3 
por 100, con liquidacic r e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 8 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 1 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Pi ástamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cii' 
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores li-; 
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
^ I l i ^ ' l - I " P i l i 
d e s p u é s ^e.los comidQs 
ftles la bose de uno bueno S A L U D 
tgeneiade los 
"PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA1 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión. 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y CAGIGAL 
Síiragi Modiroo.-Galdiróa di la Barea íi 
lenumiail, en cJ Convcufu de La Qa 
nal, la. fiesta del Om-.pus. CnniO' el dh 
istaília nublado y linvi>)<o fué ba-lan 
te para imipedir la asistencia de fie 
•es y la íicostnmbruda pnwesión po 
el berninso campo di-l (:(>u\('ufo- coi 
3a' rica" cirstodiia bajo palio; pi ro s 
hizo, terminada la misa, por la ca 
pilla reccri'li-ndo Inf altares, y can 
ando Ins biimios Úíi coro de joven 
citas ensayadas por las religiosas d 
dicho Convento, al paso que dos an 
geliicales iniñas vestidas de blánc 
•('liaban flores al Sanl ís'iim.o. 
•La custodia ei-a llevada por e 
R. P. Julián Morales, i'scolapio, qu-
lambién celebró la misa, siendo asif 
tido por don Juan Antonio de la Bá? 
cena y Sánchez, párroco de Santibí' 
ñiez y ai-cjp.re.st-3 del valle y de do. 
IndaJécao Ib-cio. párroco de Vega 7 
capellán interino de aquella común i 
dad, d'iácono y suibdiácono respect1 
vamente. 
Las religiosas linterpretarou mn 
^istrailin; nb', a dos vioces, la más: 
de Perosii con acomipañamiiento de ai 
monium, e hizo de turifario y miae-
tro de cereiiuonias don Cecilio Tor1' 
Rodríguez, maesitro de Santibáñez. 
Terminada la función de la maña 
na pasamos los invitados al comedo 
de la hospedería, donde • se nos si> 
vió una coanida de familia a los cii 
eo auc la componíamos en la mayo 
ai nronía. 
Su D. M. quedó reservado hasta 1: 
falrde, haciiendo vela las religiiosa^ 
\ las dos y cuarto fueron cantado 
las vlfepieiras', altiernativamiente por 
loe sacerdotes don Cecilio Torre R' 
/(l'-vinep-. y la Coin'unild'o'>i, ñnalizán 
dipse ron las- preces de rúbrica y 1; 
bendición con el Santísimo. » 
E L CORRESPONSAL. 
Vega 23 de junio de 1024. 
D E S D E C A R A S A 
Comida campestr 
'El día 21 del actual, festividad d' 
San Luis Gonzaga, celebró con gra' 
enitusiasnuo y regocijo su fiestr 
onoináistjca el joven inditano don Lub 
Linaje Cabiedes. 
A la una de la tarde partió de Co 
lindres, su pueblo natal, en un mag-
nífico BerJáel acompañado de su muy 
ouerido amigo y también indiano don 
Lnclo l""!'!-!!!!iidez,i Cabada. auc baci 
jpoicos djias li.ain regresaitlo de Amé-
rica. 
L a acreditada fonjda de la v.üudi"' 
de Ayerta, de Treto; prcpai-o una fjn 
losaJ comida consis.UMi'te en ipjutíhc 
y variados guisos, en su mayor par 
te aves de corral, que al no ser poi 
I 11 •IIIHIWWIHIi 
°1 asador, huibieeen forniíado . u¿i gui-
cigay de mil demonios. 
• Bii el .pueblo de Carosa, pinito de 
eunión, esperaban a los ' iVidiáíins 
íran ojúaniero dé convidados en su 
nayoria del bello sexo, s+'ñoiitas Isa-
¡el'y M a r í a Maíz, Angeles, I.iJcrecia 
• Marinea Fernández, Ludovina Cua-
irado, Florentina Abascal, Máría 
'''ernández (hermana del sefioir Lu-
i:o), María Linajei, ConcJia Rocillo, 
^trociiüio Oohoa y Angelita Gutié-
rez; doña Natalia Cabiedes, don 'Vi-
ente Linaje, don Ignacio A ĉe y los 
er^iritos Feliipc Linaje y Angel A.1-
'arez. 
Ya todo en orden y por diferentes 
nedios de locomoción,, partió la co-
nitiva para ol monte de pico de 
andiano, sitio desrtijiado para la ce-
-•ibración d(d banquete donde estaba 
¡reparada la mesa por" el Supremo 
íacedor. Como todo el trayecto no 
-taba aprooiado para el motor, hubo 
^cesidad de hacer uso de máguina 
¡olar, trasladando las vianrlas en 
ios auto-iborrácos, que írracias a su 
lena aJiirfantelotójri pudieron domi-
ar la elevada cumbre, deseando cual 
•tro Rucio dejar las alforjas, desde 
•regó más repleta,s que- las de San-
ho. 
Odlocados los mantie'etes ~ du'e la 
-"rde pradera, y tirados los convi-
•adps a la bartola, empezó la fun-
ióu del estóanago. sorpren!díendo - a 
'odos los conáensaliCis una mat'nínea 
'itrola oue cou su música ameniza-
t la comida ailternaTido con el gor-
• o de los pajaritos, el estamfddo de 
ys cohetes y el reir de las .hermosas 
• elegantes señqritas. 
Los dos- iwenes indianos de repen-
e se convirtieron en camareros, aue 
wrá suma elegancia s.irviiernn a to-
los y cada uno de los convidados, y 
i tal extremo llecró su humlTdad. es-
aerada y fina educación, aue los^co 
-nensales tuvieron que- protestar por 
iu excesiva modestia. Difícil es pin-
ar la variación de poslres y termoc 
'el aromático café que hubo al fina-
ba r la comtída. 
Una vez termiinados Ips brindis sé 
trocedlo a contemíolar las bellezas de 
a naturaleza, valiéndose de te'cscó-
Mos para ver de cerca las playas dte 
•antandr-r con su hermoso palacio do 
a Mn.nidalf'na. 
;Gh, Candiano! ¡«rué panorama 
más encantador ofreces a los habi-
fantes de Carasa v a los forasteros 
que quieren onientar^e desde tu in-
rniensa altura! 
T7!! riiT-c-d-'-ii fiié Ja b-rniinaídÓTi de 
«da gran funciiin y h«?*a pir<3 año 
"ñores Linaje v T-'e'-nñndnz. 
E l . CORRESPONSAL 
w m m m m m 
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G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Antes de comprar, consulten precios al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E CAÑADÍO.—ICLEFONO 4-50 
| A u t o s " B E R L I E T " 
NUEVOS M O D E L O S 12 HP. 
A B I E R T O S Y C E R R A D O S 
ENTREGA INMEDIATA 
A g e n c i a : G a r a g e " A R A C I L " 
tiran p e n s i o n a d o - C o l e g i o 
SERORITAS DE RODRIQUE2 
t̂tutuoia, 5 (antes Martillo), y Sucurt» 
m el Sardinero, calle de Luis Martines 
.Villa Rodríguez». — Ediflcios de nuev 
onstrucclón y a todo confort.—Interna^ 
¿¡edioipenilonistas y externas.—Autom-' 
•ií oar*. «1 RBrvlclo del Pumslornido 
G A R A G E " A R A C I L " 
GRAN DBPOSITO 
N e u m á t i c o s " M I C H E L I N " 
C a b l e y Confort . 
T E I . E f ^ O N O 2 -99 
& B o l z o n i 
íf DE " L l 
C ASTRO-URDI ALES 
Paso obligado de los automóvika 
pana Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
• Pampilona. . ' ' • 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
Rl sitio más céntrieo y de mejores 
vistas. 
Azul l e g r a , muy flóidi 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
P i d f t s o e n t o d a s tes p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
anuncia a sn distinguida clientela ha-
ll r recibido de París de Jas Casas J. 
Luzanno Talbot, Caroiürie Rebaux, 
Lewis, Mario Guy, Maison Virot, et-
cétera, 175 modelos de soaubrcnis. tos 
cuales quedarán expuestos a partir 
del día 25, en Bailen, 2, principal. 
Precios, de 20 a 450 pesetas. 
<L fMMBLO OANTABHO M iuüta «i 
«ala, en Miérlú, on «3 (|UlM«« da Bfin 
B a l n e a r i o d e b i é r g a n e s 
SANTANDER 
Instalación única en España.-Ferro-
carril a Santander.-Telégrafo.—Giro 
postal-Garage -Tennis. 
i Unico eficaz para curar los CATA» 
RROS de la NARIZ, LARINGE, BRON-
QUIOS y PULMON, PREDISPOSI-
CION a CONTRAERLOS y COLICOS 
NEFRITICOS 
Me olvida uttad el nú mará II, pvae «i 
i.o» anunoiantae na d«»en guiaría es* 
üMSlvamante por la aue «a lat dlia, 
•ina ft* lt ími 
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H E R N I A 
O B E S I D A D 
RIÍÍÓÍl FLOTUIÍTE - DlLfimiDli DE 
EstdifiiiGQ - m m m • n de 
Lfl MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTIhflOflS - JOñOBllDQS - OEfQR-
lílflOOS - APARATOS ELECTRO IKIAG-
IIÉTIG88 PARA SORDOS 
Espaila por un ¡rraii é s p M f e l i y 
La asombrosa popul ridad al-
canzada en Kspaña por los Esta-'] 
' Jeciniienfos do A C i A V R I E . 
de París, los más importantes •- él] 
mundo enVro en su género, es 
únicamente debid* a la incompa-
rable eíicaeidad d • eus "Rpeoialir 
dades, a la minuciosa escrupulo-
sidad con que son pWpi.r das 
estrictamente de acufido con las" 
necesidades dé ¿Hela cual, a la 
seriedad, honradez y competFn-
cia c n (jue son acoíuejuclas y a 
la. mod ciclad relativa do sus p e-
CÍO". 
Consultad con Éocla i on fianza a 
A. CLAVERlfí, de V A R I S en a 
segaridrd de sei- d^hiilam nife 
aconicvados n deseiiírañarios n 
legítima dt-tensa do vü- strps in-
teres6s 
OVIEOO: vierue ", 4 de d ez a 
cinco, y sábado, , de auitytí a 
d (ftg, en ej Hatel Paria 
SANTANDER: doiiiingo G dijá 
d'ez n ••¡neo, en ei Hotel ce 
Enropa. 
B i u ü ^ O : lunes, 7 <\r diez a 
cin o, en el oran Hotel ds la-
go-térra 
Cor e este anuneio imr.i, mejor, 
recordar tile, lia que P-•interese. 
Parn catáleu-o gratis, dalos y 
fechas de visita ¡i otras i).b!aciü-
nes, dirigirse: 
Etablissemcnts A. C L A V E R I S 
234, Fanbourg Saint-Martín 
PARIS (France) 
POR BOCA DE OTROS 
sita del pi'íucipe heredero a PosUlam, 
regresará en seguida aquella 'de Gurí-
den (Austria), dónde se háWa ( n la 
I iui i;:1í¡;I 1 esidichidO i .! c niioiioi:-. 
doil duqu" lo Br&ii : r . . \ . y 2já'r¿r. 
aiiíJjcs &u residencia exi Bláftjteiicí̂ yV-
ao, düicado dé Briii^yícit, altiiado eai 
lá parir seplcnl lin:',!,! dr Ak')ii!i 
Lo que ce lee la Prensa en 
e? Extisiijcro, 
l.a •capiíal (-inopüa qni', t-iene rpe-
alds poiirdicos. por liahiíaiHe. ,•> 
Londres, y l!a que posee más. coj'i 
arreglo a su densidad de pob1aCi6] 
es üjnscias. 
•h'n Londres -s." publica im perió'dái 
Cp diai i,, ptyx cada 29.a000 habitantes: 
m Berlín, uno por 90.000; en Viéha, 
Wnd por 85.000: en Homa, atoo por 
70.000; en París, uno pm Gá.OOO, v 
en Brusétes liay ui'i periódico por 
60.000 h a b i í ^ e s ; 
Un medallón en el gran 
Palajs de París. 
La. meinoria de Woodi'ow Wilson 
quieren perpetrarla en Francia. 
Kn e| Grain Palláis, de París, se-hn 
coQbcado en sitio muy idsáible un 
gran miedallcn, que eo-ntá'éne los 'sóo-
bolos dfi Já verdad, la paz v la me-
ticia. 
Están repi.esen.tado.s estes í ies síni-
bolos por una. antorcha, una, rarrtá 
áé olivo y una balanza. 
.(En ''a parte inferior hay una jJe-
dicaloiia. que dice así: 
"VA Departamento del Sena al Prc-
sM-e^d Wüson. bienti vino- de la ih-.-
inanidadi). 
Fuá eneomendado el Iraluipi del 
ui'daU"'- 1 al artfeita Lr-'m De^ciiamp-
y es una verdadera obra de, arfe. 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
0 6 «IOLIAN G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
' producción del cafó Expréss. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
de u ^ a - w 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces.alterrian con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano. 30, Armada, MADRID 
¿f principales ;;ol mundo. 
vvvwwvvvvvvvvvviwvvvvv ̂  vvv>»a/vvvvv vvvvvvvvvv 
* r 
I b z e l é c t r i c a , s g n i 9 luer-
z a p i n l i n c a s de 
Prodúzcala asted mismo eca 
los firmóos electrógenos; 
C O S A S Q U E P A S A N M m a smvuiAi» paisa SBPAÜA^ 
Una actriz famosa por fu 
belleza se casa por quinta 
vez. 
Peggy IJtopki-ii'S . es, l-egiVn eu ••n!-> 
i:\ l'icnsíi anuo ¡cana, una actriz co-
ya, belleza es de fama Lnterjiacionad, 
aunque inindios iguorabanips qm Peg 
gy existía, y que además gozaba de 
muy buen palmito. 
Pues-bien; esta •actriz, que fué e--
pO&a ile niillonario.s y• multiniülono-. 
lins. se ha casado por quinta vez en 
Atlantic City, New Jersey, con ej con-
de Gesta Mn-incr, sueco, qué reside 
en los Estajaos Luidos hace niucli ¡s 
años. 
SU penúltimo marido para <livor-
ciarse le hizo tmi espl/oididns ic^alu-, 
que su. relación nada más eau&ó la 
Tiividia de otras'muchas damas. Di-
vorciarse y además recibli' unos e--
pléndidos regalos no es icosa que se 
ve todos los días. 
Vean—como dicen en Madrid—-ibis 
cosas que «se sacudió.» el marido eu 
ell divorcio a modo de recuerdo o do 
scniivenir: 
Kn ioyas, 800.000 d. laies; 180.00t), 
ri" editado, y para los primeros goB-
tps de tetaxís» ai \cise divor'ciada, y 
125:pOb en ropas. 
La boy -condesa Ybo ner ha dicho 
pniblicameute, que se propone srecoger-
se aihora y hacer una vida modesto 
<on su maiido nóniero o, porque io-
do lo ¿pie quiere es tranquilidad y 
quietud. 
La única hija del Kaiser 
Guillermo vuelve a Ailema-
nia. 
L a princesa' Victoria Luisa, duque-
m de P.io.osvvick, siento vivos'deseo-
de voiIvim' a su querida patria. 
«Berlín» dice que después de la vi-
Para solucionsr conflictos. 
MFJILU.—VÁ. sei .•el a rio de DíégO-
Cios• Extranjeros iba maniLsíado pú-
h'i ameide que ilos (¡cíin-enios d'e M»-
jico .y N nteani'érica lian convenido 
en el noni.iirainieoto dd diplomáiicó 
brasileño don Rodrigo Dctavio, pa'-a 
a.cluar como terver mienAhro en lá 
Cumiisión que va a resolver las re-
dlamactónes entre ambos países, so-
bre los- conflictos ocurridos en la 
froiitera, pendiejitcs de Síjlución. 
Los Japoneses "n Méjico. 
Mlü ICO.—l-d Gobieino m-jican;-) 
ha. iclin-ado a un grupo de se.- uta 
jajioneses el derecho de ad;pii!i'-
(derla cxtio^ir'n de terreno en >,i;ni-
zanilla, donde se proponían estalde-
cér una, colonia, agrícola. 
iE'l Gobierno se reserva las razon;-s 
pur las que no peí mil • a dichos ja-
poneses < \ éstaMecer&e én M q'ico. 
La cosecha en la Argentina. 
BUENOS AIIS ES.—Por la Dilec-
ción de Aigar.iic'UilbítrQ se han Itecní) 
públitas las cifras en que sí; calcula 
J a 'lilt in i a ose c h a id e c i i. • a l -. 
I-:' trigo so calcula en 6,743.284 to-
ni'iladas: lino, 1.488.105; avena, tone-
M a s 1.182.315, y cebada, 268.489 to-
mdodas. 
EJ ministro de Aí-ricuilura ha ex-
presadb qué las cifras s&ñ un cálen-
lo muy aproximado d^ lo que asciciv 
de ila cosecha, y a su juicio, se ha 
presentado en exCelej-rtes condiciones, 
e-pio ¡iba. 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e jg 
e o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
4.INEA A CU JA-MEJICO 
Sfirvlcio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el ^ 
jón el 20, de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracru» , 
16 y (in Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander 
LÍNEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el n 
Málaga el 13 y 0e, Cádiz el 15, p,ara La .Palmas, Santa Cruz de Tenerife San 
ta Cruz de la Palma, Puerto Bico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello c» 
racao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Pajiamá para Guayaquil, ¿ ¡ v 3 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasía" ^ Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádl? 
el 7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. ' 2 
Coincidiendo con la salida de diebo va,por, llega a Cádiz otro que sale Ia 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de ym 
garcía el'2 y de Vigo el.3. con pásale y carga para la ArgeaSina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcselona el día 25, de Valencia el B6 di 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para tfew-York, Habana y Veracruz. ' ' 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcslona el día 15 para Valencia, Alicante 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Ignerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas Intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád:z con otro vapor de la Compafiía, que 
admite caiga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España," para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Bebajas a familias y en pasajes de Ida y vuelta 
Precios convencionales por camarotes especiales. —- Los vapores tienen Insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
lados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantiei 
nen a la altura tradicional de la Compañía. ' 
Bebajas sn los fletes de exportación—La Compañía hace rebaja de 30 pop 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Ssrvicios comeroiales.—La Sección' que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará, del traasporle y exhibición en Ultrajnar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen bacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compafiía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales uertos, servidos por líneas regularesi 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Bálfrc y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam, 
bique, y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio, Cebú, Port Arthnr 
y Vladivostock.—New Orleans, Savanna©, Charleston, Georgetown, Baltimore, 
América en el Paclflco, .de Panamá a —Puertos'de Amórica Central y Norte 
Filadelfla, Boston, Quebac y Montreai.San Francisco de California. — Punt* 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecho de Magallanes. 
*««to:d» "arad* 21.-: s a m t á h d e b S E R V I C I O D E T R E Ü B S 
PEÍ a i i i i i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en Vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, número 2.—TEL. 1-25. 
A las Compañías de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas. 17. 
i U 
abi :rto, seis plazas, raodernc: alam-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia por coche pequeño 
o Ford abierto. Informarán: 
G A R A J E C E N T R A L 
UN HCTEL, llave en mano. 
PISO, i céntricos, con sol, desde 
cinco mil pesetas. 
Informaran: GUEVARA, 8, tercero. 
NORTE 
Santander a" Madrid: mixto, a las 
7?5j correo, a ¡as ÍU'27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a" las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 
y 9'29. 
A^Bárcena: I0'50, IS'i? y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20'46 y 12'02. 
A Santander: WiO, 8 y 20'14 (los 
martes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena: a las lO'SO. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
BILBAO 
De Santander a Bilbao: a las S'lo, 
U ' í b y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para la 
línea férrea de Castro Urdíales, con 
trasbordo en Traslaviña, y el de las 
8'15 también los admite para la línea 
de automóviles con trasbordo en 
Troto.) 
Llegadas a Santander: a las ir50, 
18'23 y 20'35. • 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Morrón: a las 9'21. 
LÍERGAMES 
De Santander a Solares y Liérga-
Llegadas a Santander: a iaa logií 
y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 17,10. 
Llegada a Llanes: a las 21. 
De Llanes a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las 11*24. 
De Santander a Cabezón: a las iroí) 
14,55 y 20,10. . 
uegadas a Cabezón: a las 13'3S 
1G,48 y 22. 
ue L i a b a n a Santander: a las 7,25 
13,50 y 17,55. 
LlegadMí- a Santander: a Iaa 9'28 
15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santader para Torrelavc-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11'45. 
Línea de automóviles de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las- 10. 
Llegada a Burgos: a las 16"30. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las ^"SO. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-Sah 
Pedro del Romeral. 
Sali'da de San Podro, a las 5 y me-
dia do la mañana. 
Jiegada a Ontaneda: a las 6*50. 
Salida de Ontaneda; a las 4'30 de 
Ja tarde. 
Llegada a San Pedro: a las G.S'O. 
nes1: a las 6'4G '«ólo basta Orejo con 
viajeros), S^S, ^ O , IS'IO, Í7b 
y 2015. 
Llegadas a Santander: a las R2á, 
g^l (procedente . ü« Marrón), 12'28, 
15,28> 18'23 y 19'26. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 (con combinación en Ca-
bezón de la Sal para Comillas y 6a-
biirmiga) y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,50 y 
20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8 30 y 13. 
La Dirección de este periódico advier 
te a los colaboradores espontáneos 
que no devuelve los originales que se 
le remitan, ni mantiene corresponden-
cia acerca da loe mismoa. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
de fHioms esíablecida en 187 8, 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.0{)0pta8. 
FONDO D E RESERVA: 4.300.000 
FONDO D E PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
En Instalación: Espinosa de los Monteros 
Banco filis!: Banco de Torrelavega' 
CAPITAL; 2.000.000 de pesetaa. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de Interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libreada 
derechos de cus todia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, or-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubres e?© Impuestos, para ios 
contratos fopmaülzados a nombre 
de un solo titular. 
¡ C i c l i s t a s ! 
La mejor l icicleta del mundo es la 
FAVOR; no os fiéis de cuentistas ni 
de éxitos de relumbrón en can-eras 
«arregladas ya antes do correrse». 
Agente para Santander, CASA RUIZ, Arcos de Dóriga, 5. 
De cinco a cincuenta años, sobre 
fincas rústicas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, " reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
anual. 
Agente para -el Banco Hipotecario 
de España.—BANfiA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
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No lo duda usted. Dada la elrcul»»!»" 
do esta periódico al anuncio no t$ ••'»• 
Proolaasnanta a«uellot «ua •okran m 
raía ea por qua na elrau'anj f*** " 
embargo, aan taras par «ue aa lai 
HÉilt. . -
EL PUEBLO CANTABRO la l"v"V; 
•aa haca n«í«l prual» » •""r^T 
Para tadat loe aaunSas fuá la 
ICt 3 ^n 0̂S 1110,1168 ̂ e 
Novedades en pape-
les pintados para ha-
bitaciones y cristales 
DrDperfii j P e i t a e r í a 
fllamefla Pnmepa, 14.--Te!. 5-87 
Corvera y Aes se 
ha extraviado una yegua bl r-
ca cárdena, marcada en el cuar-
to derecbo con las letras A. G. 
enlazadas y sn correspond ente 
cría. Ss súplica a quien la en-
cuentre se sirva avisar a su 
dueño don Antolín Gómez, ci 
Batería de cocina 
Aluminio y esmalte. Gran 
surtido Calidades garanti-
zadas. 
[JUAN D E LA m S A . NÜM. 2 
seminuevo, se vende. Informes: 
Lastra v Palacios. 
0 
se vende, sitio céntrico, con 
jardía, sótano con lavadero, 
planta baja, primar piso con 
amplias babit-dones y man-
íanla. Informes eu esta Admi-
nistración. 
3e refcr::\-;m Y vuelven fracs 
•noKiuíf, fraDaramas y unifor-
ijob í'erfeccióc y economía 
Suélvanse trajes y/rabanes des 
le QUINCE pesetas. 
MfVRRT. núm. 12. sea-undo. 
NUEVO 
> al conta 
do o a plazos, vendo. 
imúfiGICfl. Muelle, 1, ínfDPmspán 
Pídase directamente a la fá-
brica L i CJVADONGA, Mu-
-'pdfl.*!. tf>7éc">rio 15-04. 
buen estable-
cimiento y 
lio:pe iería en el mejor sitio de 
la carretera de Oviedo, próximo 
a Cabezón de la bal. 
'nformes: Manael Fernández 
Mora, «La Allióndiiraí, pa¿eode 
fereda, 32, San ander. 
Se venden baratos des apara 
tos de cinematógrafo, comple-
tos y seminuevos. 
Informarán: Concordia, 12,1.° 
re1o;j pulsera señora. Quien 
acredite ser duef a, puede reco-
ger zapatería Medio, 1 (subida 
Fadres Jesuítas). 
C á m a r a s P s í t i é B a b v 
Ultimo gran éxito. Obtenciini de 
la película Baby a la perfec-
ción. Cámaras, películas y pro-
ductos para su revelado en po-
sitiva directa. 
. T . S H —taseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
S o n r i q B í i i t n o s 
CARTAGO elaborados con se-
lecto? cacaos y azúcar extra-
Calle de la Marina, número 2. 
shs ! w HaflHis as 
9 H M H t f l f f l 
amplio y bien 81' 
tuaSo. Informan. 
Knliio. 2, M."/ierecha _ 
EJieUflDERHfleiOH 
DANiEL 6 0 N Z A L E Z 
Calle de San José. núm. 9-
MuiebW 
nuevos 
- G ^ a " SARTINEZ-Má* 
tos. nadáe. Pa.^ ^ ¿ J B¥ 
consulten priciál- ^ 
frar*, «. 
% DE JUNIO DE 1924 AMÓ X I . - P A Q I N A 1 
H A P A C ^ i S # v íiíl if 1 i i 
K A O L I N A S E 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhésiwo, 
p a r a e l Tratamiento de 
las ías 
fBrisientacionss gástricas o intestinalg* 
gasU sin coerpo graso 
muy adhér«nte 
HQ SE CORRE - ft) MANCHA 
Especifico de todas las 
m u 
Calma instantáneamente todas las 
s t e s 
Laboriitoric 
BEYTOUT& CISTERNE 
12, & St-Martin 
PARIS 
H A M B U R G -
E l , 19 de octubre, el^vaiJor E O L S A T I A . 
T2S | i>)5So9 m í w a p & B * 
Fi:iGl\le aa-ofs o. p! v a p n r l I O L S A T I A . 
Él 16 de septiembre, el vapor T O L E D O . 
»tii<íui«-i«Biaw c^-fái - ^¿»ío«>fl d® primera y seronda clase, segunda e c o a ó m í c » y terebra elfts». 
' PüfiCIO^ E N T E R O r , R A O R D I N A R I A (Para Habana . . . . iPesetas 814,25. 
(incluidos irapnestos) , (Para Veracruz y T a m p i c o . . . — 443.60. 
^istoa vapores asCan tóoascráídf*? cosa todos los aaeiantos modernos f son d i sobra conocidos »>ci{ 
1 mmm9¿ .o trato qas o/s aiícsí.racíbs» los pasajsro í de todas las^cat?grcrí»s, Ll9raBilmódk>trf> «a-
oaariaroa y cocinoro? ^« 
* ifaoíí/i es superior al bismntc baje 
el punto de. vista de los efectos en el inles-
tino porque tiende a calmar ¡as pertuba 
dones y a regularizar mis Jtinciones, •» 
Profesor HA.YEM. 
ijeademia áaMedicina^i de Abrilae 
£<; <(j«ía Si- ''oí/as /as buenas farmacias, 
. >/ENTA AL ^OR MAYOR ; 
fe-RUE d u r o m - PARS&^ 
BÜ1VO oraoarado eomnüüi -
to de t s tae ia da a n í s . Stistlta-
v í eoa g r a s Ttataja a l blcar- da glicero-fosfato da eal da | 
8 tí üüOSOTAL .--Tub é r e n l o s is, | 
catarro crónicos , bronquitis 5 [ 
debilidad gaaart 1. — Pracío: 
3,50 uesetas. 
boaato en todos aun nsos.-Caja 
0,50 Desatas. Bkarbomato da 
u m per í s imo, 
DBFOSITOgDOGTOB B E N E D I C T O . — S a n Baraardo, 81 . -
MADRID. D a vanta aa l a i priaelpalas farmacias da Sipafia 
Bb Saataadar: P S B B Z D E L M O L I K O . - F l a s a da las M u m l a t 
vlemas, aiDas 
tas de ccínfHñi 
molino se yieoaiH. oJiciaias sastrería, 
en el pue'blo de M&z.1 2CÍ¡ v l0¿o r-l que te 
ouerras, con buen salto de agu»' i , c n i n t - ^ r ^ ' c 
a propósito para alguna I n d n ^ :lciaJ ^ 
tpj.a, . te t o a Cbca a^enoi.». 
Paa"» informes. JOSE D E LOS día, 4, 2.° izquierda. 
RIOS. Comeanclo. — ,T8irr«l«w«wi. ' i.n [Toms: de 9 a ' ; 
M 
eron 
g u e 
i a p s r e s C o r r e o s E s p a 
l o e s de C o m p e l í a 
E A A C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de julio, a las tres de la tarde—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magníf ico vapor 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destina 
a .HABANA, V E R A C R D Z y TAMP1GO. 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECaO D E L PAftAJE E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.-Pts . 30 . m á s 11,25 de impuestos.—Total, 814 25. 
Veracruz —Pts. 436, m á s 7,50 de impuestos -Total, 443,50. 
Tampico. - t u . 436, m á s 7,5; de impuestos. - T o t a l , 443,50. 
L í f ó E A A A R G E N T I N A 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana ,—sa lvo contin-
gencias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
Fabr ica suela, box-claf y becerros engrosado-. 
Vende toda clase^de pieles y artteulob j ar la in 
dustria del calzado. 
Correas] de [ transmis ión .—Elegantes , ari.ea'.x L de 
piel. 
Compra cueros y pieles de monter ía . 
Safláidas mensuailcs d é S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON. 
PANAMA y puertos do P E R U y C H I L E . 
E l d ía 27 de J U L I O saldrá de S A N f ANDEl- i el nuevo y mag-
nífico vapor 
Admite pasajeros de primer,. , segunda y tercera clase, y carga 
P R E C I O S D E PASAiíE PARA HABANA 
Primera clase.-1.594.50 peset.-is, i.ucínidos ios impuestos. 
Segunda clase.—959,50 í d e m , ídem tcíem. 
T e i c e r a clase.—314,25 í d e m , í d e m í d e m . 
Las siguientes salidas las efectuarán-
n u m . 
para trasbordar en Cádiz al 
saldrá de aquel puerto el 7 de J U L I O , admitiendo pa-
sajeros de todas clases . con destino a Río Jaaeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
PMcio dei pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
v - • tóaos, incluso impuestos, .432,60 pesetas, 
fe á á FILSP^ÁS y p u e r t o s d e CHINA Y JAPON 
sa drá ei di 
P̂ 't uitaliv; 
JUNIO de L a Coruña para Vigo, Lisboa 
• ácllZj de donde saldrá, el 2 de J U L I O para 
tviiria y. Barcelona y de este puerto el día 
ri."S?iid; Suez, Colomibo, Singapore, Manila, 
^ ; koliíiiiia, Kobe, Nagasaki (facultativa, 
bui y Hdug-Kong, adiriátiendo pasaje y carga para 
3 ; ara otros puntos para los cuales haya 
v.¡í! j av.: v:c;ós regulares desde los puertos de escala 
antes indicados, 
stiás informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
ANIA, paseo, de Pereda, 56.—Teléfono, 63.—I 
ftli'in teSegfrtfíca v ísSeícniftí»: m ? r r>-rr>T?7. 
Grandes Y a u o r e s Correes 1 
Sarvicia rápido de pasajeros cada veiníe días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleane, 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
el 2 de julio, 
el Z'¿ de julio, 
el 11 de aguato, 
el 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordinario), 
el 5 de noviembre. 
«1 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
el 27 de noviembre. 




E D A M , 
L E E R D A M , 
RYNDAM, 
SPAARNDAM, 
V O L E N D A M , 
MAASDAM, 
Admilierdo carga y pasajeros de P M M E R A C L A S E , S E 
G U I S D A ECON()MICA y T É E C E S A C L A S E . 
También espide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos- vapores son completamente nuevos, estando dotado» 
de iodos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. E n primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. E n segunda económica, loa 
camarotes son dos DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
l<& e l e a g o s t o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en blHe~ 
tes de ida y vuelta. 
Estos magní f icos vapores, de gran porte y comodidad, para 
mayor atrae ion del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicios de primera, s e g ú n a y tercera clase, de coci-
neros y camareros e spaño le s , que s e r v i r á n la comida al estilo 
español . L l e v a n también m é d i c o e spaño l . 
Los pasajeros de tercera clase van «lojádoa en cimarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuar.os de baño comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas c u - h r l a s do paseo. 
£a ra íoda dase de ínfonn&s, dlirisis'se a sas ñ m t e s en Santander 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f errocarr i l de S a n t a n d e r a Bilbao. 
;ii:..;7^as clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio 
E N F E R M E D A D E S D E . L A N U T R I C I O N 
-gj'ricismo, reuma, gota, anemi* y convalecencia, 
^¿"t'iíar <iucll{tó' teríE0"Penetl'at¡l')n Y otras aplicaciones 8 
f B l K K T O D E S D É 15 D E J Q N I O A 15 D E O C T U B R E I 
C H A S y de magníf ica biblioteca, con obras de los mejores 
i autores. E l personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la •documentacioii de embarque y recoger sus billetes. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a su agente en San- ' 
tander y Gijón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , % 
~'ipal.—Apartado de Correos, número 38.—TeSegr'íma'í 
y telefonemas, FRANüARCIA.—SANTANDER. 
Y A B E A B R I Ó — S O L O P O R Ü Ñ M E S 
l O " v A O O T V E : » , a o . C i e n m i l a r t í c u l o s b a t e -
r í a d e c o c i n a . G r a n e x p o s i c i ó n y v e n t a p o r u n m e s 
a c l a m e n ' , e. 
] R ¿ i t > H o í i s p i - o p i a - R e n A l e m a n i a 
Garantizamos nuestro aluminio, por ser paro, de durac ión v re-
forzado. NO D E J E DHl ACTDIFc . A P R O \ tíCilS '-'-tiTÁ 0 3 A S I U N 
QIJK S E i E P R E S E N T A 
E N L A C A L L E L E A L T A D , N Ú M E R O 5 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España , de Medina dei Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasat lánt ica 
y otras Empz-esas de Navegac ión , nacionaies y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera 
dos.—Para centros meta lúrg icos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 10Í.—SANTANDER-, señor 
Hijo de An^el Pérez y Compañía . - -GIJON y A V I L E S , 
Agentes de l a Sociedad Hullera Española .—VALENCIA, 
don Rafael Toral . 
P a r a otros Informes y precios a las oficinas de la 
m 
No acepte cualquier c s l i 
c ida que le ofrezcan. Pida , 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
C í x n i o i c i í x V e i o ^ d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres d ías se v e r á libre de toda molestia. E S E L M E -
J O H , E L MÁS R A P I D O — S O L O C U E S T A 1,20 pesetas-
E n Santander; Pérez del • Mo'ino, farmacias y / d r o g u e r í a s . 
O í 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas 
ctpfjojs de Jas formas y me didas que se. desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
Escaíante , 2.—Teléfono, S-13r 
V . " E i P u e b l o C á n t a b r o " 
•SE 
E L PUEBLO C 
W T — y IT [i ni II ilnij m . BU 
^ f - c g u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a p o l í t i c a i t a l i a n a s e h a l l a e n u n 
m o m e n t o m u y i n t e r e s a n t e . 
Francia y los Soviets. 
'PARIS.—iLa Agencia Havas dice 
¡esuii ¡ u i t o l i z a d a para doclavar que 
las informaiciGnes, d i ' i^x 'odeneia b¡i 
l á n i e a , publicadas estos d í a s en los 
diarios, afirmando que actualmente 
los Gobiernos de Francia y los Esta-
dos Unidos p roced ían a un cambio 
tíe imipresiones acerca del reconoci-
miento do ios ScAiets, son totalmente 
Snexac ías . 
Ei Cloiy.crno f rancés se fia l imi tado 
la enviar a Wiasihing'ton, asi como :i 
Ideterani nados Goibimnos, copia del 
Itexto de Ja d-frlaroíción m'inteíeiiial, 
"en Jos p á r r a f o s que h a c í a n icfoiencia 
a esta cues t ión . 
E l principa de Gales. 
LONDRES.—'.H9 oi'U'Jmido el p r í n -
tdipe de Gales su XXX aniversario con 
él%C stni)M,'i';ido banquete, al que l ian 
bSislUlo todos los mH 'innrcs de la 
Real f and-ia que eucu.«nti 'an en 
é s t a csípj'tal 
El control militar. 
l ,ONÍ )RES.—Roy se ha i t unido el 
Gai«¡n''ib' para disc id i i la rmín di- res 
piiKsía soibre el control n d l i l a r , . que 
h a b r á de se'r enviaida a la Coaferpñ-
ca de. l'"ivil)ajadori's; en este JHOS. 
iConno se rr-oai-dara, Aicnvania so-
mete i d t a m b i é n otra nota sobro o! 
¿on t ro i mii l i tar . 
Los Reyes de Dinamarca. 
LONiDRS!—Han llegado a esta ca-
p i t a l los Soiberanos de Dinamarca , 
quienes- vJenen a efectuar uní', v i s i ta 
privada, a los Reyes. 
Crisis gubernamental. 
¡EL CABO.—El Gobierno Sin.uts, ba 
iflhmitido. 
E l gobernador ha llamado al s e ñ o r 
Her tzo r t para encargarle la forma-
c ión del nuevo Gabinete. 
Un discurso de Hergt. 
R E R M N . — E l jefe doJ part ido na-
c i ó 11 ail teta, sehor Herg l , en un dls-
cuqso pronu'iiciajdo en Dessau, y al 
l i a ldar del informe deJ Comité Dawes. 
ha íi&dhf) /las siguien^'s manifesta-
ciunes: 
• «Pa i ra aiproibar talles proyectos se 
«i'Pre^itan'a. olí 'voto favorable do las 
dos torceras partes del Re.ichstag. 
PVres bien: los nacionalisitas opina-
mos que por ahora es imposible acep-
ta r esas conialusiones, y , por ende, 
vo tar estos proyectos. E l Gobierno no 
cuenta con mayor í a , alguna, y esa 
oebi.Iidad suya q u e d a r á bien patente 
eí d í a que ponga diohos proyectas 
vdtiaic-iiór^, y entonces s e r á íel con-
flicto.» 
Una cuestión interesante. 
PARIS.—iM. Jonar, ex embajador 
cerca de l a Santa Sede, ha hecho a 
M . Marcel H u t i n las signientes decüa-
raciones: 
«•Mo propongo presentar u n a de-
m a n d a de in te rpe l lac ión . en el Seoia-
oo sobre l a cnes t i ón de las relaciones 
entre la Santa Sede y el Gobierno de 
la R e p ú b l i c a . 
Me p o n d r é a l a d i spos ic ión de M . 
Her r io t en lo que se r fiere a l a fecha 
de l a i n t e rpe l ac ión . Yo creo que, en 
¡estas condiciones, M . Her r io t , que 
ci iando l a d i s c u s i ó n de los decretos-
iéyes se ha mosttado t a n escrupuiloso 
d e ' los derecihos del Parflamiento, 
no t o m a r á n inguna decis ión precipi-
tada y e s p e r a r á a que las C á m a r a s 
puedan fo rmnla r su cr i ter io. 
Sobre el fondo de Ja cues t ión , a ñ a -
d i r é que yo, que he podido ver la im-
por tancia de Ja Embajada en Roma, 
puedo'decilarar qué Ja rup tu ra de re-
ilaciones s in n i n g ú n pretexto es una 
fa l ta grave desde el punto d é vista 
oxt'erior como del in ter ior , y qfie se 
corre el riesgo de que tenga las m á s 
« n í a d o s a s con secue nc i as. 
ika óp in ión de la Santa Sede tieni? 
tra considerahle peso en todas las de-
¡Iiborabiones intornacionalos. Es, pues, 
Rogamos a nuestros susoriptores que 
siempre que hagan envío por giro pos-
tal de alguna cantidad escriban a esta 
Administración comunicándolo, para 
ünípor tañ te que oJ Vaticano es t á i n -
formado do nuestros desigi|ios y de 
'la iog i t imidad do nuestras interven-
ciones. 
El estado de Seipel. 
V1ENA.—EO canciller m o n s e ñ o r Sci-
péj contin 'úa en sai convai'.econcia. 
Ha podido ya abandonar el hospi-
ta l y ha inglesado en nn Sanatorio. 
L a Conferencia franco-fcelga. 
BRUSELAS.—A las so.» de la tardo 
l o i n ü n ó ia Cóiíferencia di Herriot 
can los ministros brlgas. 
Tou.dis anniKió que se f ac i l i t a r í a a 
la Prensa una nota oheiosa; poro an-
t ic ipo quo el acuerdo ere de que sá-
lisiai ian las c l á n s u j a s de ia Coin.isióo 
do reparaciones. 
Herr iot dio cuenta durante la Cqn-
fiTt-iK'ia de sus . C O I I V M saciono.-: con 
Macdonald 
Do lodos los hechos desarrollados 
se desprendo quo existo una perfecta 
.¡ntohgoncia entro Ingialerra , Ei an-
cla, ItaHa y Bélgica y que las minis-
ít.rdé ef-liVai d/ispuepiios a iniipnnor 'a 
voiunlad do (¡no SO p ior rda al dosar-
1110 de Ai"ma!i lu . • h . 
Pclilica í la l iana. 
Rf)MA. —Los grupos do 'a oposición 
han declarado quo e s t án dispia-sins a 
somotorse a cmilquier cx..\ p 'uón para 
al ra ves-a r el aciual pe r íodo no t ransi-
ción. 
E n el Consejo celebiado hoy, Mus> 
solini d ió cuenta a'Nsiis minis t ros de 
la si tuacnui pol í t ica , apnjbán-dose . 
plan a seguir en vista do las eircüiií ' 
tancias. 
C o m i e n z a l a r egene-
r a c i ó n de las H u r d e s . 
Inauguración de la pri-
mera factoría. 
CACEREIS, ¿H.—iSe ha ' inaugurado 
,1a fac to r í a de Los Angeles, pr imera 
de Jas tres que ostabloco-rá eil Reall 
Patronato de Las Hurdes. Las otras 
dos f-e J l a m a r á n do Alfonso X I I I y 
de José J o r d á n . 
E á factoría, de Las Huidos so ha 
¡nstailado oit un paraje alegre y p in-
locosco, de amplios- horizontes y cons-
ta , do tros pahr'llonos. do gran capaci-
dad para oJ servicio méd ico y el dis-
j.)enis.anio. Tiono adomás locales desr 
'llinaldoi & casanhíibitaci(';in de los 
miaostroQ de escueüa y de dos guar-
dias civiles del puesto. 
iLas o'tras dos f ac to r í a s e s t án m u y 
adelantadas en su cons t rucc ión . Tam-
bién lo es tán las carreteras que con-
ducen a -ellas, y que en plazo breve 
q u e d a r á n abiertas al tránsito-. 
' EO seño r obispo de Cor ia 'no oculta 
su entusiasmo por Ja obra que está 
desa r ro l l a nd o el Pat ron ato, y m e re e d 
a Ja cuaU se l o g r a r á la r e g e n e r a c i ó n 
total de l a an í s e r a comarca hurdana. 
E l p reñado ensalza la gest ión de Su 
Majestad el Rey, alma del Patronato, 
a cuya in ic ia t iva so debe su organiza-
ción a u t ó n o m a . 
«AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E n un bai le . 
Un joven muerto a pu-
ñaladas. 
ZARAGOZA, á i . — A y e r tarde ocu-
r r i ó un sangriento suceso en un baile 
públ ico , establecido en la p l an ta ba-
ja de la casa, nninero 6 de la. calle 
de San Juan y San Pedro. 
El sucoso, que ha costado l a vida 
a un hombro joven y .fuerte, no ha 
podido tener origen "más t r i v i a l , co-
mo se v e r á a c o n t i n u a c i ó n : 
Teodoro rSantaflorentina, de '20 
aitoti, albañiU, se encontraiba en eü 
haiJe, en fuinión de varios amigos 
y quiso tocar una de las piezas en 
el piano manubrio.- -
Su deseo fué atendido, pero como 
no supiese l levar el c o m p á s necesa-
r i o se v ió requerido a cesar en su la-
bor po r el d u e ñ o dél haile, Pat r ic io 
Monzón. 
Teodoro se negó a atender el mego, 
y ello dió logar a que surgiese^ la'in-» 
ovita.ble disputa, que a. los pocos • mo-
m e n t o s degencm en luiaha Icuerpo a 
cuerpo. 
Teodoro ^San ta í lo rén t ina y Patr ic io 
Monzón cayeron agarrados por l a es-̂  
callerilla de l -tablado en que esta ha 
colocado ol organillo-, y los concurren 
tos al .acto se aipresurarOn a separar-
Jos. 
El d u e ñ o se puso de pie, pero Teo-
doro no pudo realizarllo, pues aca-
baba de recibir de Patr icio dos enor-
mes pnña l l adas , una en .la región in-
guinail y la "St-ra en eÜ costado iz-
quierdo. 
EJ revuelo que so a r m ó en di baile 
no os para deScriipto. Muchas muje-
res so desinayaron y otras salieron a 
Ja caille pidiendo socorro a gritos. 
[Jn'a pareja de !a Guardia civiil, qne 
pasa.ba casualntento por da calle, pe-
n e t r ó en el ibaile y procedió1 a la de-
tenció-i do| .agresor, sin que éste opu-
siera la menor resistencia. 
(•"J l iorido fué conducido a Ja Casa 
de Socoilro por var ios de sus ani¡ : . 
p 3, y líos n'V'dicos do guard ia proce-
dieron a efectuar la piimci-a cura de 
sus heridas, quo calificaron como de 
g r a v í s i m a s . 
El diclamen tuvo dosígraciada con-
fiiihlüi'ióh. unes a las tres do la nif,i-
dr imada falleció en o| Hospital el dos-
graciado Teodoro. 
E l Juzgado se pe r sonó en' ej! lugar 
del suceso y en la -Casa de Socorro, 
ordenando la p rác t i ca de las diligen-
cia < do r igor . 
E n la E x p o s i c i ó n de Be l l a s A r t e s . 
La medalla dá honor. 
M A D R I D , 2^.—Ayer tardo so vorifi-
co en la Exposición Nacional de De-
l i a s . A i fes la votación para otorgar la 
nvedalla de honor del .actual eerta* 
mon, y por primera v.ez, la leci-onte-
menie. creada por el Circullo de Bellas 
Ai-l-ss,". 
P r e s i d í a la Mesa o.! subsecretario 
de (nsli uécii'-n públ ica , señor Garc ía 
de Leaniz, s e n t á n d o s e a d e m á s en ella 
éO direi lor ¡gcneiai! de Bell'ás Ai los, 
scñiir Péreiz do Nieva y los soñoros 
RodMruo/. .V' -la. S á n t a i n a r í a - (don 
Marceliano), Landocho y Várefla (don 
ly.r'i. i i o j . 
A las siete y media se ce r ró Ja vo-
t ac ión , en la que tomaron parte 170 
artistas de los ipromiados en anterio-
res Exposiciones.. L a m a y o r í a , puos, 
necesaria para, obtener la medalla de 
honor ora de 86 votos, p r e s e n t á n d o s o 
la lucha poco n-ñ ida , y dec id iéndose 
-por don1 Luis Mcnrindcz iPidáJ, que 
obtuvo los sufragios de 105 votantes. 
Don .losié López Alozquila, que le so-
gu ía , obtuvo 35, y el- s e ñ o r Meif-
iren, 23. 
DéíiPíiás del escrutinio para la me-
dalla de honor, so verificó ol de la del 
(a'rculo de Dolías. Artos, .mucho iniis 
dispuiada, y para, lia que los votos 
estuvieron m u y repartidos. 
•Desde '"di pr incLpio se obse rvó que 
l a inciha estaba entre don Mariano 
©enJ l iu re wy don Eugenio Hermoso, 
c o n í p l i t á n d o s e a cada uno de ^-llos, 
al lorrninar oil escrutinio, 38 votos a 
su favor. Sin embargo, la Mesa vino 
entonces en cuenta de quo una do las 
papeletas asignadas \al s eño r Hermo-
so no tenia la firma del votante, re-
quisito indispensable para su validez 
y d o c ' a i ó t r iunfante al s e ñ o r Benl l iu-
ro, por 38 votos, contra 37 de i m con-
trario. . 
El s e ñ o r Hermoso puso alguna oh-
jeción a este fallo, que, sin embargo, 
reglamoiitariamonto, hubo de prospe-
rar; el s e ñ o r Hermoso fué objeto, al 
saJlir del local, de muy vivas mani-
festaciones de a fo í l >. 
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Dice " L e T e m p s " 
Las patatas valencia-
nas en París. 
PARIS.—.Con jmotiyo de acapara-
miento de patatas valencianas, por el 
que han sido denunciados a los Tni-
bu.nales dos a c a p a r a d ó r e s franceses 
e n - P a r í s , puiiilica uLo Tonips» la nota 
siguiente, a ruego de l a C á m a r a de 
•Oonlencio E s p a ñ o l a en aquella capi-
t a l : 
«La C á m a r a de Comercio de Espa-
ñ a en P a r í s , en vista, de las comuni-
caciones publicadas por la Prensa, re 
fe rentes a l a venta en Franc ia de, pa-
t-ajt-aiS- teir^pranas de procedencia es-
p a ñ o l a , debe declarar que dicha Cá- . 
m/ara iba sostenido constantemente 
cerca del Gobierno españo l el punto 
de vista de una absoluta l ibe r t ad del 
comercio de expor t ac ión en general y 
del de las patatas tempranas en par-
l icu 'a r ; punto de vista compartido por 
todos los componentes de da C á m a r a , 
incluso la casa aludida en las susodi-
ci 1 as comunicac iones .» 
L a s n i ñ a s de sapa rec idas . 
El escritor Joaquín Bel-
da, que estaba deteni-
do, ha sido puesto en 
libertad. 
M A D R I D , 24. L a noche ú l t i m a fué 
detenido el escritor. J o a q u í n Belda, 
en viiirtud de las diligencias que l a 
P-alicía viene practicando con motivo 
de l a miisteriosa desapa r ib ión de las 
niñiás de la-calle de H i l a r i ó n Eslava, 
ocu r r i da hace tiempo, de tención que 
hp.hi'a causado gran sensac ión . 
H o y el juez ha. decretado la libertad 
de Belda, cumpl imen tándose , el auto 
inmvdia ta in¡ente , 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
a t r a c o a l a C a j a d e a h o r v o s d e 
s a . 
No he do verbena. 
BARCELONA, 24.—(La verbena de 
San Juan t r a n s c u r r i ó con g r a ñ an i -
mac ión . 
Las al red odores do Ja ciudad y el 
i'pi k'i to estuvieron llicinos de pi'i'hlico 
ha=ta. ai'tas horas do la madrugada. 
Sólo hubo que lamentar un peque-
ño incidente. 
Desdo un torrado do- la calle de .Tra 
hfl'gar. n ú m e r o 8, so hachiin dispa-
v&s de cohetes, y de una pistola de 
i&ajlón, 
IVio de los proyoctÜI'es- aücanzó. a 
P i la r Ulanch, c a u s á n d ^ ' o una heri-
da do auna do fiiego con entrada por 
el tercio infer ior del peroaiié derecho. 
El autor deil disparo, que- es un 
sidKlito extranjero, ha sido dotonido. 
Una desgracia-
A las ila'ss de uáta njadrUigada se 
dec 'a i 'ó un violento incendio, en Ja 
r-aite baja, d" un cobertizo d-1 la ca-
lle de So'.devilla, de la Ciudad .de' Le-
ri|da. ,, • . • • . , ,v 
Acudieron los bomberos, que pudie-. 
ron dominai el fuego: pero encontra-
POili canbántzáido don-lro 'del cól>orti:-
zo ail guarda llamado .Bautista Cas-
de 01 años de edad. 
Parece que el motivo del incendio 
fué que al una oda so lo cuyé la pipa 
con que e.-iaha fi.ni|Mnda, pi eiidivielii-
so |a paja. 
Visitas-
Los a l fé reces de buques de guerra 
surtos en este puerto, es tán readizan' 
do estos d í a s dist intas visli^s a fá. 
br-icas y talleres. 
De un atraco. 
EÚ juez I-nstructor y Jos defensonea 
que a c t ú a n en la causa instruida coii 
mot ivo del atraco a la Caja de Ahn. 
r ros do Tarras-a, ' e s t án ' practicaiído 
estos dtels diven^as diligencias p-,r(l 
el total escLarecimiento de tos hecho-s' 
Parece que el pr imero de juil io^al 
r e u n i r á el Consejo de guei ra que lia 
de ver y fa l lar dicha causa. 
Lo de los abogado^. 
El gobernador luí sido Preguntacio 
hoy por otl a.su'nl;) de Jos abogados 
•mistado f y ha dhiho ĉ ue el plazoV 
t e r m i n ó el d í a - 2 0 , ' y algunos de Mfá 
l ian pagado las quinientas pesetas ds 
mu l t a y otros han . intenpnesto recar^ 
so rio alzada. 
De un crimen. 
El juez del d is t r i to del Oeste estn--
vo hoy en lia cárce l practicando al-
gunas dil igencias cerca de Juan Pon, 
detenido como autor de -la muerte do 
Narciso Garriga, ocu.rrida el día 26 
de mayo del pasado a ñ o . 
' iDestpiués de - varios careos, la cita-
da autor idad lia dictado auto de pro-
(esaniionto, sin fianza, contra ej n,;.) 
pon corjtii(lorá,rsO'le autor do isla' 
mnerte. 
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C r ó n i c a s d e P a r í s . 
E s p a ñ o l a d a s 
f l c a s . 
(Servicio del ((Consorthim de P rosse») . 
Esluvc. no hace miioho tiempo 011 
esta capita1 el actor c i o e m a t e g r á i i e o , 
ainei"icano do origen español , Fodn) 
do Lóadoba, íiil cmnl una casa produc-
tora de los KMados Unilidds ha en-
cargado ol pr incipal papel de Ja obra 
«•El Bando le ro» , que (tobe realizarse 
en E s p a ñ a . É^é actor-, con toda su 
c o m p a ñ í a , se halla en la actualidad 
en plenas funciones, ejerciendo hon-
radamente su circunstancial oficio de 
«Viiiviillbi»: )/ hacriendo ntíll f echor ías 
ante el ojo obsesionante de la c á m a -
ra, menos peligros;), sin (luda, que el 
de los «mausersu. ' de ' la guardia c iv i l . 
'A Jo que" parece, ' algunos miem-
l.ros de la prensa españo la han aco-
gtido con deisiconfianza a los .expedi-
ciicnarios ositad<ninienses y l ian lan-
zado la voz do alarma, acusando a la 
cnadriiUa capitaneada por Mr.' Pedro 
de , Cóadoba de que ha ido a la pen-
ínsir la con el p r o p ó s i t o premeditado 
de perpetrar una e s p a ñ o l a d a . U n pe-
riódico cordoibés se refiere a l - caso y 
««pone una -nueva t e o r í a acerca de 
esta clase de o b r a í . Consiideramos in -
trvuesante reproducür a q u í ' parte ' ddl 
aludido- ar t iculo: 
«Yo no me asusto de las- e s p a ñ o l a -
das. Después de, venir asistiendo d u -
rante bastantes a ñ o s a l a represen-
t a c i ó n de pel ícn ' las americanas ien-. 
arre ú n i c a m e n t e se ven bandidos,' se-
cnc&tros, t iros, ) )uñetazos, cabalíra-
das. d e s p e ñ a m i e n t o s ; carreras de au-
tomóvi les y otros grotescos -espec-
t á c u l o s , «oue parecen plaisroíidos en 
Ja monte de un salvaje que dispusjo-
ra de todos los elementos de una c i -
v i l izac ión; de spués de eso, ya. nb 
me asusto, repito. 
;Es ono la y ida americana es Ja 
vrda de bandidaje, que pos muestran, 
con una. m'onofonía persistente, sus 
peliculeros? Seguramente, no. En 
Amiénica h a y una v ida cu l tu ra l , i n -
ducdrral. a d í s t i c a incluso, mucho 
m á s digna de ser reproducida en pe-
l ícula , que no sus va molestos v per-
tinaces cow-boys. bandoleros. 
¿ P o r q u é no hemos de suponer, por 
t a n f o f r i r o ni ver los americano'! en 
la pantalla una e s p a ñ o l a d a de toro-
ros y bandidos y capitanes: con som-
breros de ala ancha, p o n d r á n , como 
nosotros pencamos d^ e¡nM; ano. 
no es h vida I do España^ one eso 
rio suced" en E ^ a ñ l a . v ano e=o ha 
sido en E«oafia tal vez m á s r a r ó que 
lafe enconas an^oiá-á-s en ¡=n país?» 
Í%SP? comentarirv^ r ^ r ^ r i o do una 
•pelícnln de ip, en al t en í an los infor-
mles m á s honrosos one íodn eso, no 
d^iaron r)p nreccnnnvn.rvc;^ v ]-inc;tn nos 
soromndierori . f ^ é r d o en cuenta oT 
íPTie«*'iQTi(0 a r t t í f i^o de â ' e n m o a n í a 
(oroductora del fihn «El B a n d o l e r o » , 
one nn pe doctnca ríreciio-am^n'o ñor 
.nnodn^ir .peh'cií'at; Género d<5 íhs 
almdiidas ño r 'el ncríodiisfa cordobés . 
Hemos renuerido del peipre,c.entante 
íto ooifi Pimr"'esa pn Pav í s , ooñor N . A. 
Reichlin, una expl icación del caso, a 
lo cual m u y ainkableanente se ha pres-
ta (t> dicho- caibaillero. 
—Esas protestas a que ustedes se-
ré Iteren—nos dice ñuest r 'o inteaJocu-
tor-^son precipitadas y quienes la» 
fo rmulan ignoran seguramiénte la re-
putaci(ui de nuestra c o m p a ñ í a , que es 
la miisma quo acaha de presentar en 
lEepaña , con el elogio des-interesado 
de la . prensa, dél pa í s , pel ículas co-
m|D «Los enemigos dé la mujer», del 
c ^ r i t o r esnaftol Blasco íbáflfez, y, 
ii.11 ¡ m á m e n t e , «El palacio del Rey», 
' r-eíoustitución h i s tó r i ca , de la épo-
ca de Felipe I I . La pel ícula «El Ban-
dóler.on, . no .pre.sontar& una España 
convehe iouá l , 'a"pesar 'do' que;' juzgáfi-
do quilzás por el t í tu lo , hayan pódidin 
esos penioílíétas- pensar otra. 'cosa. 
Para hacer una Obra grotesca, una 
«españo lada» , no era necesario que la 
c o m p a ñ í a hubiera atravesado ol At-
dán t i co , como usted comprende, pues-
to que, imlpunemente y con toda co-
modidad y ecoBomi ía / era entonce» 
posible, realizarla en los estudios ca-
lifornianos,. ¿Acaso el ((bandolero» rio 
es un tipo real de la v ida española? 
Indudahlcn'K?nte que no es un perso-
naio c o n t e m p o r á n e o , pero eso no 
quiere decir que sea imaginario. Aihi 
e s t á fresco en-'la memoria de todos 
el-recuerdo del ((Viviilo» (que está ert 
BuJenos Aires) y su ' compañero eí' 
« .Peínales»; observen ustedes que, no 
estoy falto de documentac ión . . . D ^ -
mamen,to ha estado'de moda en Ma-
d r i d y" se ha cantado por toda la-
p>eniínsiúla, ' l a copla de., «Diego Mon-
tes», (oeJ.v.^fente bandolero, de p?-
cho de roca y fiero aspecto», pw01 
vencido r o m á n t i c a m e n t e por unos ne-
gros ojos andalnces... La m á s espa-
ñola do las novelas c lás icas , españo-
las, el «Quiijote», s ímbolo y orgullo 
de la raza, presenta a mío de estos 
ibar.ditíos generosos, el cuá l , corno ffi 
neco:rdai'á, acomjpaña en su peregn-
nac.i('m a D.- Odijole, hasta dejarle 
cerca de Barcelona. 
El señor Reicblin asegura formaj* 
miente que la obra en v ías do reaIi' 
z.ación p r e s e n t a r á un tipo y una épo-
ca interesantes y que, en su oportu-
nidad, el pe r iód ico que ha adelanta-
do su inicio c o m p r e n d e r á que ha pe-
cado de precipitado al protestar así. 
BENTARNAY, 
P a r í s , jun io 1024. 
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Not ic i a s y c o m e n t a r i o s . 
C o s a s d e t o r o s . 
¿Se toreará en Alemáwía? 
PARTS.—«Le F íga ro» dice .'.que •p''-
lín va a tenor muy pronto inagníficas 
corridas de toros, iguales q las que s& 
celebran en E s p a ñ a . 
Ya se han reunido- imjpnrtantes ca-
pitales para esto objefr por un Sin-
dica t o g e r m a n o - e s p a ñ o l . 
